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1)問題の所在
中央教育審議会教育課程企画特別部会(2016)は,次期学習指導要領に向けて,新たな資質。
能力の要素について提言を行つている.それは「何を知っているか」だけでなく,「知って
いることをどう使うか」という資質・能力に関するものである。社会科においても,社会
認識形成を踏まえて価値判断することのできる子どもの育成が目指されている。学習した
知識・概念をどのように使うかが重視され,知識の注入が行われるような授業だけでは不
十分である。これまでにも,知識注入型授業への批判から様々な授業の実践がなされてき
た.しかしながら,生徒を評価する方法は未だに一問一答式ペーパーテストが主流であり,
知識の再生を評価することに主眼が置かれている.そのため,生徒は知識の暗記に力を注
ぎ,社会科を「暗記する」科日であるといつた誤認をもち続けている。この認識は生徒の
市民的資質の育成を妨げている。授業において獲得した知識・概念を活用できる場を設定
し,市民的資質の育成を目指すとともに,妥当性のある評価を行い生徒にフィー ドバック
をしていくことは喫緊の課題となっている.
2)研究目的
このような課題を解決するために,次の2つを本研究の目的とする。
概念探究過程で習得した概念的知識または説明的知識を,根拠とし価値判断させるパ
フォーマンス課題を価値分析過程における意志決定型授業として位置づけた授業の
開発 .
意志決定型授業に位置づけたパフォーマンス課題を質的に評価し,生徒にフィー ドバ
ックする仕組みを開発すること.
3)研究仮説
研究仮説を以下の2つとする。
単元末にて,概念探究過程において獲得した概念・知識を根拠に価値判断させるよう
な課題を設定し,取り組ませることで,合理的な説明ができる価値判断ができるの
ではないだろうか。
パフォーマンス評価を用いてフィー ドバックすることで,価値判断するために,自分
が何を必要か客観的に考えることができるようになるのではないだろうか。
2.
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4)研究方法
研究の目的を達成するために,次の方法で研究を行う。
1.先行研究,文献から社会科におけるパフォーマンス評価の有効性について明らかにす
る。
2.パフォーマンス課題を組み込んだ授業を開発する.
3.連携協力校にて,授業を実践し,分析する。
4.本研究における成果と課題を明らかにする。
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第 I章
中学校社会科の目標の達成を可能にする授業構成理論
本章では,社会科の日標と生徒の実態を比較し,大きなズレがあることを明らかにし,
その原因について論じる。そして,この問題を解決するための授業構成論を提案する.
第1節 中学校社会科の目標と達成への弊害
本節では,社会科の目標を明らかにする。また事前に行つたアンケー トをもとに連携協
力校の生徒の社会科学習観を分析し,なぜそのような学習観をもつのかを,社会科の評価
方法と生徒の学習目標から論じる.
1)中学校社会科の目標
社会科の目標とは,社会認識形成を通して市民的資質を育成することである.
米田 (2015,p.112)は社会認識形成について次のように述べている。
「社会認識形成」とは,「社会のしくみが分かる」ことである。「社会のしくみが
分かる」とは,社会事象間の原因と結果が分かることである.
以上より,社会認識形成とは,社会的事象を原因と結果の関係で説明できることである
と言える.
岩田 (2001,p.62)は市民的資質について次のように述べている。
社会科授業で育成する市民的資質の中核は,合理的意志決定能力である.それは,
科学的探究を通して社会に関する構造的知識を習得し,それを生かした価値判断がで
きることである。社会科授業における価値判断は,合理的な説明ができる判断である
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ことが要求される。
以上より,市民的資質とは,獲得した知識 。概念を根拠に合理的に価値判断できること
と言える。
社会科の目標をみると,二つの段階に分かれていることがわかる。一段階目は社会認識
形成であり,知識 0概念について学習する概念探究過程における目標である。二段階日は
社会認識形成を通した市民的資質の育成であり,.知識・概念を活用する価値分析過程にお
ける日標である。この市民的資質の育成こそが,社会科の究極の日標である。それは地理
的分野においても例外ではない。
2)生徒の社会科学習観はどのようになつているのか
社会科の目標が設定されているにも関わらず,社会科は知識を覚えることが目標である
かのように,暗記科目であるという印象が長い間続いてきた。
森分 (1978,p.18)は,行われてきた社会科授業の問題点の一つに事象の断片的羅列学
習があると指摘している。教師が教科書を用いて,項目の順を追つて完結的に消化してい
き,また全体を落ちるところなく網羅的に授業を行う。このように授業が展開されること
で,教科書を活用して教えるのではなく,教える知識注入型の授業となる。
知識注入型の授業への批判から,「考える社会科」「活動する社会科」など様々な研究や
実践がなされてきた。しかしながら,依然として生徒は社会科を暗記科日であるという認
識を持ち続けている。生徒の社会科学習観を調べた先行研究として吉田 (2012)を例にあ
げる.
吉田 (2012,p.55)は生徒たち50人に対して行つた社会科学習観についてのアンケー ト
結果について次のように述べている。
連携協力校の生徒たちが予想以上に社会科を「覚える」教科として認識していたこ
とである。(中略 :飯原)個人差はあるが全体として「覚える」というイメージを強く
もつていることに驚かせられた。「社会科は『暗記科目』だと思いますか」とたずねた
項目でも,74%が“はい"もしくは “どちらかといえば「はい」"と答えている。
以上の吉田のアンケー トから生徒の多くは覚える (暗記)教科と認識を持つていること
が言える.
筆者も連携協力校であるH県0市K中学校第二学年 (生徒30人)に対し,地理的分野
に限定し,社会科学習観のアンケー トを実施した.その結果を示す (表I-1-1)。
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表I-1-1 地理的分野は,暗記する教科である。
「地理的分野は,暗記する教科である。」という項目に対して約 77%の生徒が肯定的に捉
えている.これより,地理的分野においても暗記教科という印象が今も続いていることが
分かる。
3)なぜ,生徒は社会科を暗配する教科と認識するのか
生徒が社会科を暗記する教科と考える原因について,生徒のもつ学習目標と社会科の評
価方法から論じる.       ・
佐長 (1995,p.127)は社会科における生徒の学習目標について次のように述べる。
学習者は常に客観テストにおいて高い点数をえるために,社会的事象を記述する用
語等を暗記する学習に力を注ぐ。(中略 :飯原)本来であれば思考や解釈,判断の結果
として導かれるべき内容をも予め暗記し,テストでは再生するということさえ認めら
れるのである。
生徒は試験において高い点数をとることを学習目標としており,そのために社会的事象
を記述する用語の暗記に力を注いでいる。その理由は, 社会科の試験では思考力◆判断力・
表現力を問われる問題であつても,その内容を事前に暗記しておくことで正解にたどり着
ける.例えるならば,地域と雨温図の正しい組み合わせを問う問題において,ワー クの問
題をそのまま出題することが挙げられる。社会科では,グラフの読み取りや資料の比較・
検討を通じて知識を獲得していく。その過程においてグラフの使い方や資料を見る視点が
培われていく。しかしながら,試験ではこのような技術は必要とされずに知識の再現を求
める問題ばかりが出題される傾向にある。さらに,教師側も試験で良い点数を取らせたい
と考えるために,森分 (1978)が述べるような知識注入型の授業に陥るのである。
また認知カウンセリングの立場から暗記主義が残つた理由を松下 (1998,p.136)は次の
ように述べている.
目標の一つは,学業成績を上げることであり,それは試験で測定されるものであ
る。この状況下では,学習する時に「時間的コス ト」をかけることができても,学習
した内容が検索・使用される試験 (定期考査であれ入学試験であれ)の際に,時間的
よくあてはまる あてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
10人 13人 5人 2人
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コス トをかけることは許されない。学習時の時間的コス トの大きさと検索・使用時の
時間的制約のきびしさの間のこのギャップを埋めるためには,ある程度の解法の暗記
は避けられないものなのである。
松下 (1998)は学習時と試験における「時間的コス ト」の違いが暗記主義を生むと述べ
ている。社会科は内容教科であるため,覚えなければならない知識・概念が多い。授業に
おいては時間をかけ知識 。概念を習得することができる。しかしながら,試験では広い範
囲にわたる知識の確認のため多くの問題が出題される。その際には,一問一答式の問題が
大半を占めている。ここに多くの時間を要するために,グラフの比較や資料の読み取り,
文書題の問題が出る場合も,なぜ答えがそのようになるのかと考える余裕が無くなる。そ
のために,生徒はなぜそのようになるのかと考えるのではなく,事前にそういった文章題
の解答や雨温図の特徴を暗記しようとするのである。
佐長 (1995),松下 (1998)は共通して,生徒の学習目標の1つとして成績を上げること
をあげている。その評価は主に中間 。期末試験のペーパーテス トで行われる。学習時には
考える,比較する等の時間が設けられ,生徒たちは問いを探究し知識 。概念を習得してい
くが,試験では限られた時間の中でいかに知識を再現できるのかという一問一答式の問題
が多い。生徒は,この評価方法に対して成績をあげる手段として,暗記といつた学習方法
をとる。その結果,社会科は暗記するといつた認識が生まれる。評価方法は,生徒の学習
方法に影響を与えている。
社会科は内容教科であるため,知識の習得は必要不可欠である.しかしながら,知識を
暗記するだけでは,社会認識形成がされたとは言えない.また岩田(2001,p.52)は,知識の
暗記について次のように述べている。
説明的知識,概念的知識が,社会科において育成する中核的知識である.これらの
知識を生徒が習得していけば,社会科学習のねらいは達成できたことになる。(中略 :
飯原)しかしながら,これらの知識を生徒が暗記しても,役に立つ知識としての働き
をすることはできない。自ら学んでいくことが必要である。
説明的知識は,社会事象間の関係を原因と結果の関係で示している知識である。概念的
知識とは,法貝1性を表現している知識である。これらの知識を習得することで,社会科の
学習のねらいが達成されることとなる。社会科の目標は,社会認識形成を通して市民的資
質の育成をすることであり,学んだ知識・概念を根拠として合理的な判断ができるように
なることである。しかしながら,暗記した知識では,役に立つ知識としての役割を果たさ
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ない。そのため,知識を暗記することでは,社会科の目標の達成はされない。
以上より,社会科における問題点は2点である。
1.知識の再生を求める評価が重視されているため,教師は知識注入型の授業になり,
生徒は知識の暗記に力を注いでいる。
2.習得した知識 。概念を活用するための場,またその評価があまり行われていない。
次節では,これらの問題を解決するための授業構成理論について提案する
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第2節 社会科における探究型授業,意志決定型授業の必要性
前節では,生徒の社会科学習観に対する問題とその原因について言及してきた.本節で
は,これらの課題を解決するために説明する授業を目指し,その授業構成理論について論
じる。
1)「説明する」を目指 した社会科授業
概念的知識や説明的知識が習得される授業は概念探究過程に位置づけられ,その目標は
社会のしくみが分かることである。しかしながら,生徒が分かつているのかどうかを授業
の中で判断することは難しい。
森分(1978,p.88)は次のように述べている.
生徒がどこまでどのようにわかっているのか,あるいはわかっていないのかをたえ
ずおさえながら授業を進めてゆかねば,授業のねらいは達成されない。ところが生徒
がわかつているかどうかは,生徒に説明させてみないとはあくできない。
森分は,生徒がどこまで理解しているかどうかは,説明させる初めて捉えることができ
る。また,毎回の授業毎に生徒が説明できているのかどうかをおさえていくことで,授業
の目標が達成されると述べている。
以上のことをふまえ本研究では,説明することを重視し「説明する」を目指した授業を
目指す。「説明する」ということについて辞書で検索し,その意味のまとめた (表1-2-1).
表1-2-1 「説明する」の意味
意味 辞書
事柄の内容や意味を,よく分かるようにときあかすこと.
記述が事実の描写や確認にとどまるのに対して,事物や出
来事が「何故かくあるのか」の根拠を示すこと。
新村出編 広辞苑 第六版
岩波書鷹テ2008年 p.1578
。ときあかすこと。特に,物事がなぜこうあるのかの根拠を
明らかにすること。
岩波 国語辞典 第四版
岩波書着テ19984「 p.619
。ときあかすこと.
。説いて事象を明らかにすること.
新潮 現代国語辞典 第二
版 大進堂
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表 1-2-1から「説明する」とは,事物や事象についてなぜそうなっているのかを明ら
かにし,根拠をもつて示すことであると言える.そして,社会科の目標は,社会認識形成
の段階では「社会的事象を原因と結果の関係で説明できる」,市民的資質の育成段階では「習
得した知識・概念を根拠に合理的に価値判断できる」ことである.社会科の目標と照らし
合わせても,「説明する」を目指した社会科授業は妥当であると考えられる。
2)探究型授業の構成―社会的事象の因果関係 を原因と結果の関係で説明でき
るための授業一
本研究では,「説明する」を目指した授業を行うが,ただ社会的事象の因果関係を教え,
生徒に説明させるだけでは不十分である。なぜならば,生徒が興味関心を持たない知識で
は,結局のところ知識を暗記するに留まるからである。そこで岩田 (2001)が述べたよう
に,知識を役に立つものとして習得するためには,生徒が自ら学び,説明したいと思える
授業を行う必要がある。
デイビィットハービェイ (HaⅣey,D)(1965:訳 松本 (1979))は説明について次
のように述べている
こうして説明は,衝突と驚きの原因である期待せぎる出来事を,期待される出来事
へと還元 (reduce)していくことと見なされる。
説明は,驚きが生じた出来事についての原因を分かるようにすることであるとしている.
以上より,授業は,生徒の驚きが生じる学習課題が設定され,その課題を解決するなか
で,社会のしくみが分かり,社会的事象を原因と結果の関係で説明できるようになるもの
でなければならない。
岩田(1991,p.35)は生徒が社会のしくみが分かるようになる過程を「分かる」過程として
いる。この「分かる」過程を表にまとめた (表1-2二2)。
学習の段階 内容
I.情報収集の段階 何を考えていく際にも,情報を多く持つていることが重要である.
・単なる記述ではなく,ある事柄がどのような法貝Jによって
生じたかを明らかにすること.
2000年  p.845
・それがどういうものであるか (事情で存在し,また起こっ
たか)を,相手に分かるように (順序立てて)言うこと.
新明解国語辞典 第七版
二省 堂  2012 p.831
表1-2-2 「わかる」過程
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米田は (2011,p.12)は「分かる」過程を探究 Iとし,探究 Iの授業構成理論について
次のようにまとめている (図1-2-1).
「なぜ疑問」の発見0把握→予想・仮説の設定
→仮説の検証のための資料の収集と選択,決定
→選択した資料をもとにした検証→説明的知識の習得
図1-2-1 分かる過程
米田の述べる探究 Iの学習過程とその内容を表にまとめた (表1-2-3).
表1-2-3 探究 Iの授業構成理論
Ⅱ.分類の段階 情報を積み上げた段階では,情報は単なる集積にすぎない.無数
の情報は分類されて初めて,一定の意味を持つ.
Ⅲ。比較の段階 比較することによつてより深い知識へと通じていくことができ
る。それは比較することによって,違いを発見できるからである.
違いの発見は,“なぜその違いが生じたのか"という問いに発展して
いく。
Ⅳ。なぜ疑問一仮説
設定の段階
「分かる」過程での問いの中心に位置するのはなぜ疑間である.
なぜならば,なぜ疑間は結果を示して原因を推理しているからであ
る。どの科学も,原因と結果の関係を解明することを,仕事の中心
に置いている.原因と結果の関係に関する知識を豊富に持つていれ
ば,未来予測は的確にできる。
V.関係考察一検証
の段階
収集した資料を分析検討して,なぜ疑間に対する原因として確定
できるかどうかを吟味する。この関係が確定できたならば,結果一
原因の関係,即ち,因果関係が捉えられたことになる.
このようにして因果関係が捉えられたならば,「分かつた」という
状態になり,「分かる」過程が成立したことになる。
岩田一彦 (1991)参考に筆者が作成
学習の過程 内容
なぜ疑間の
発見・把握
子どもの単発的な「問い」を多く出させる.そして,これらの「問い」
を子どもの先行学習経験,既に子どもがもつている概念装置を総動員し
て,社会科としての「問題」に高める。
さらに教師が学習指導要領及び教科書,社会諸科学の研究成果を反映
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米田 (2011)を参考に筆者が作成
探究型授業は①学習課題の発見 。把握②仮説の設定③検証という学習過程を経て,説明
的知識や概念的知識を習得される。
探究型授業において,課題の発見・把握が重要である。探究型授業において課題を把握
することで驚きが生じ,解決することで社会のしくみが分かるようになるからである。し
かしながら,ただ学習課題を設定すれば良いというわけではない.米田 (2011)が述べる
ように,学習指導要領及び教科書,社会諸科学の研究成果を反映させて,「学習課題」が設
定されなければならい,また設定される課題が社会のしくみを理解させるような課題であ
る必要がある。
岩田(2009,p.21)は探究型授業における学習課題について次のように述べている。
この過程における学習課題は,「なぜ～なのだろう」というなぜ疑間である。事象間
の原因 。結果の関係を問うことになる,その課題を追及した結果,法則性,概念的知
識,説明的知識,概念といつた質の良い知識が獲得される。
探究型授業における学習課題は「どのように」ではなく「なぜ～なのだろう」というな
ぜ疑間が使われる。「なぜ」という問いを投げかけると「なぜならば～である。」という答
え方になり,事象における原因と結果の関係で説明するからである。なぜ疑間の解答とな
る知識は説明的知識と呼ばれ,授業本時の知識 。理解の目標となるものである。探究型授
業において,説明的知識を習得することで社会のしくみがわかることになる。
させて,「学習課題」を設定する.このような社会科としての「問い」「問
題」の在り方が学年を追つて「習得」されていれば,それを「活用」し
て質の高い「学習課題 (なぜ疑問)」 が発見 0把握される。
予想 。仮説の
設定
直感的思考で出された予想を集約して仮説に高めたり,既に子どもが
「習得」している知識 (記述的知識,分析的知識,説明的知識)や概念
装置を「活用」したりして,仮説を設定する.
仮説の検証のた
めの資料の収集
と選択,決定
既に子どもが「習得」した技能や知識 (記述的知識・分析的知識 。説
明的知識)が「活用」される。
選択した資料を
もとにした検証
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3)概念探究過程で習得 した知識 口概念を活用する授業
概念探究過程において,社会認識形成ができたならば,社会科における日標の一段階目
が達成されたといえる。次に目指される日標は市民的資質の育成である。市民的資質の中
心は合理的意志決定能力であり,習得した知識・概念を根拠に合理的に価値判断できるこ
とである。市民的資質の育成も社会認識形成同様に授業内において行われなければならな
い.
しかしながら,岩田(2001,p32)は社会科の学習について次のように述べている。
社会を認識する自前の概念装置を作り,社会の現状認識およびその歴史が理解でき
るようになれば,社会科の基盤はできたことになる。これまでの社会科はこの段階で
止まつていることが多かつた。これからの教育で,「生きる力」が強調されるときには,
ここからもう一歩踏み込んだ社会科の展開が必要である。
今までの社会科では社会認識形成の段階で止まっていることがほとんどである.
岩田(2001,p.134)は価値判断・未来予測ができる生徒を育成するための授業について,
次のように述べている。
社会科の授業で論争問題を取り上げ,価値判断をもとめ,未来予測をさせることが
重要になる。正解のない開かれた社会科授業の展開である.
岩田は,実際に子どもたちに論争問題について考えさせることで,価値判断・未来予測
ができるようになると述べている。
以上より,生徒の市民的資質が育成されるためには,習得した知識 。概念を根拠に合理
的に価値判断できる場を設定することが必要であることが言える:またこのような取り組
みに対して妥当性のある評価を行わなければならない。
次章においては,概念探究過程で習得した知識・概念を活用する課題について,育成す
る学力とその評価方法から論じる。
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第Ⅱ章 獲得した概念を活用する学習課題とその評価
第 I章において,獲得した知識・概念を活用した学習課題を改めて設定し,適切に評価
する必要があると述べた。本章では学習課題について求められている学力と評価方法から
論じる.
第 1節 学力の質に合つた評価方法
1)「見えやすい学力」と「見えにくい学力」
評価とは,学習の指導や改善に生かせるように,何ができて何ができないのか,生徒の
現在の学力を把握することが主となる。生徒の学力を把握するためには,ただ闇雲に評価
すれば良いというわけではなく,生徒の目指す学力を明確にした後に,適切な評価規準を
用いて評価しなければならない。しかしながら,学力によっては表出化が難しく,評価が
困難になる場合もある.
松下 (2007,p.8)は学力との関係について次のように述べている。
(前略 :飯原)本来,学力は力の一種であり,それ自体が「見える」わけではあり
ません。(中略 :飯原)測定あるいは観察によつて「見える」のはパフォーマンス (ふ
るまい)であつて, どんな能力も,そのパフォーマンスから推論することでしか把握
できないのです.もちろん,学力も例外ではありません。そこで私たちは,何らかの
方法を使つて学力がパフォーマンスとして「見える」ように工夫するわけです。
学力は力の一種であり,直接評価することはできない。そのために,何らかの手段を講
じて,学力がパフォーマンス (ふるまい)として目に見えるように工夫をしなければなら
ない.しかしながら,前述したように全ての学力が簡単に読み取ることができるわけでは
なく,「見えやすい学力」と「見えにくい学力」がある。
松下 (2007,pp.8‐9)は「見えやすぃ学力」「見えにくい学力」の違いについて次のよ
うに述べている。
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(前略 ;飯原)「見えやすい学力」と「見えにくい学力」はあって,「見えやすさの」
程度は,学力とパフォーマンスを結びつけるのがどのくらい容易かによつてきまる.
松下は算数を例に,かけ算ができるかどうかは計算させてみればわかるが,かけ算の意
味がわかつているのかどうかを判断するのは簡単ではないと述べている.このように学力
には「見えやすい」「見えにくい」つまり,○か×で評価できる「直接」的な学力と○と×
では評価できない「間接」的な学力がある (図Ⅱ-1-1).
図Ⅱ-1-1 「見えやすい学力」と「見えにくい学力」(松下2007p.9)
2)学力の質の構造化
前項にて,学力には「見えやすい学力」「見えにくい学力」力｀あると述べた。適切に学力
を評価するためには,「見えやすい」「見えにくい」学力の質を分ける必要がある.
社会科の学力の質を分けるため,学力の構造化の視点として田中 (2003,p.20)の図を
参考にする.田中の図に社会科における学力の質を当てはめた (図Ⅱ-1-2).
知識の獲得と定着 (知っている 。できる)の段階は社会科における社会的用語の習得で
あり,社会的事象について知っている段階になる。この段階の学力は,一問一答式,選択
式の問題において使用され,出題された問題に正解 しているか否かを見ることで評価でき
る.知っている。できる段階の学力は「見えやすい学力」であると言える。
知識の意味,理解の洗練 (わかる)の段階は社会科における説明的知識の習得であり,
社会のしくみが分かる段階でもある.この段階の学力は社会的事象の原因と結果の関係の
説明,なぜ疑間に対する解答において使用される。これらの説明文を読みとることで評価
ができる。この段階の学力は「見えやすい学力」であると言える.
知識の有意味な使用と創造 (使える)段階は社会科における価値判断,意志決定の段階で
ある.わかる段階での学力は,社会的論争問題などの実際に生活や社会で直面するような
見えにくい学力見えやすい学力
パフォーマンス
(直接的)
??
?
?
?
?【
?
，
?
??、?
学力
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めざす学力の質{教育目標のレベル)
の明確化
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
社会科における
学力の質
価値判断
意志決定
説明的知識の習得
社会的用語の習得
?
?
?
?
?
?
?
?
（?
?
?
?
?
ォ
ー
?
??
?
?
）
知識表象や思考プロセ
スの表現に基づく評価
{例)描画法 概念地図法、感
情曲線、簡単な論述問題や文
章題など
客観テスト
(″嚇 多肢選択問題 空間補充間
題 組み合わせ問題 単純な実技
テストなど
図Ⅱ-1-2:田中耕治 (2003,p.20)を参考に筆者が作成
状況において,学習した概念や知識をもとに合理的な価値判断,または意志決定ができて
いるかで評価することができる。使える段階の学力は「見えにくい学力」であると言える.
社会科の学力において 「見えやすい学力」は社会的用語の習得,説明的知識の習得,「見
えにくい学力」としては価値判断,意志決定となる。つまり,社会科の目標に置き換える
と,社会認識形成は「見えやすい学力」であり,市民的資質は「見えにくい学力」となる。
市民的資質の育成を行うためには,「見えにくい学力」を評価 し,生徒にフィー ドバックし
ていく必要がある。そのために「見えにくい学力」を表出化する課題を設定し,それを評
価する仕組みが必要となる.
田中 (2003)は,知識の有意味な使用と創造 (使える)段階における評価方法として:
パフォーマンス評価が適当であるとしている.本研究において,獲得した知識・概念を活
用できたかどうかを評価する方法としてパフォーマンス評価を取り入れる。
3)パフォーマ ンス評価 とルーブ リック
前項において,「見えにくい学力」を評価する方法としてパフォーマンス評価を取り入れ
るとした。パフォーマンス評価とはどのような評価方法なのか,定義を紹介する。
西岡 (2016,p.20)はパフォーマンス評価について次のように述べている。
パフォーマンス評価は,知識やスキルを使いこなす (活用 。応用・総合する)
ことを求めるような評価方法の総称である.
評価方法の選択
真正の文脈における活動
や作品に基づく評価(狭義
のパフォーマンス評価)
{例〕情報過多の複雑な文章
題 小論文 レポート作品制
作・発表 パフォー マンス課題
とループリックなど
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松下 (2007,p.6)はパフォーマンス評価について次のように述べている。
ある特定の文脈のもとで,様々 な知識や技能などを用いて行われる人のふるまいや
作品を,直接的に評価する方法 .
田中 (2003,p.21)はパフォーマンス評価について次のように述べている。
パフォーマンス評価は,一般的には,より現実的である場面を設定して,そこで産
み出される学習者の振る舞いや作品 (パフォーマンス)を手がかりに,知識・技能の
総合的な活用力を評価する方法 .
以上から,本研究におけるパフォーマンス評価の定義を次のようにする。
現実的な場面 (または文脈)において設定された課題を,学習者が知識・技能を活用し
て取り組み,その振る舞いや作品 (パフォーマンス)を評価する方法 .
松下はパフォーマンス評価の説明の例として,フィギュアスケー トの評価方法を挙げて
いる。フィギュアスケー トなら実際に数分間演技させ,そのパフォーマンスを一定の評価
規準に従い採点することで,その人の力を評価する。同様にパフォーマンス評価では,演
技の代わりに設定された課題 (パフォーマンス評価を行うにあたり,設定された課題をパ
フォーマンス課題と呼ぶ)に取り組ませ,そのパフォーマンスや作品を評価規準も用いて
評価するのである      ・
しかしながら,パフォーマンス課題を実践すると問題になるものがある。それが評価方
法である。西岡 (2016,p100)はパフォーマンス課題の評価方法の問題について次のよう
に述べている。
パフォーマンス課題に取り組み始めると問題になるのが,完成作品や実演といつた
パフォーマンスの採点基準である.パフォーマンス課題で生み出された作品について
は,様々 な知識やスキルを総合するものであるため,○か×で採点することができな
い.
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パフォーマンス課題は「見えにくい学力」を表出化させる課題であるため,○か×で評
価することはできない.そこで,パフォーマンス評価を行う際には,明確な評価規準を作
成することが必要である。パフォーマンス評価において,評価規準として用いられるもの
がルーブリックである。
西岡 (2016,p.100)はルーブリックについて次のように述べている.
ルーブリックとは,成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と,それぞれのレベル
に対応するパフォーマンスの特徴を記した記述語 (descriptors)から成る評価規準表
である。
ルーブリックの一例として,筆者が作成 したルーブリックを示す (表Ⅱ-3-1).
表 Ⅱ-3-1 ルーブリック
レバリレ 記述語
5
大変良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にも立って考えることができており,授業で学習した交通にお
ける「公平」と「効率」の両方の考え方が活用されている。このことを考え
て作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トをもと
に理由とともに説明することができている.
4
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合ったバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている.
上のことを考えて作られたバスルー トやバス停を,配られた資料や,授業
のワークシー トをもとに理由をもつて説明することができている.
3
合格
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている.このことを
考えて作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トを
もとに理由とともに説明することができている.
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西岡 (2016)を参考に筆者が作成
西岡 (2016,p.105)はチェックリストではなく,ルー ブリックを使用する理由について
次のように述べている.
チェックリス トとは,検討・確認すべき事項を列挙したものである。(中略 :飯原)
チェックリス トで評価した場合,要因間で関連づけというさらに重要な評価規準が見
過ごされてしまう懸念がある。
チェックリス トを用いて評価した場合,観点に目が向き,要因間の関連が見落とされて
しまう可能性がある。パフォーマンス課題は価値判断を求める課題である.そのため,,知
識 0概念の繋がりは重視される。そのために,ルー ブリックを用いて評価を行 う必要があ
る。
松下 (2007,pp.10・11)は学力をパフォーマンスのかたちにして見えるようにすること
を「可視化」,パフォーマンスからその背後にある学力を推論することを「解釈」としてパ
フォーマンス評価を次のようにまとめている (図Ⅱ-3-3).
パフォーマンス
可視化
(パフォー マンス課題)
?
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
解釈
(ルー プリック)
学力
図Ⅱ-3-3:松下 (2007)
(前略 :飯原)パフォーマンス評価とは,「パフォーマンス課題」によって学力をパ
2
もう少し
らんらんバスのルー
ルー トが良いのかが,
卜がすでにあるルー トと全く同じであるが,なぜこの
資料やワークシー トをもとに理由を説明している。
1
頑張ろう !
考えたルー トやバス停の説明ができていない.まだ取り組まれていない.
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フォーマンスヘと可視化し,「ルーブリック」などを使うことによつてパフォーマンス
から学力を解釈する評価方法だということができます。
以上より,本研究では,「見えにくい学力」を可視化するようなパフォーマンス課題を設
定する。その課題に対する振る舞いや作品 (パフォーマンス)をルーブリックにより,解
釈を行い,「見えにくい学力」を評価する。
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第2節 中学校社会科におけるパフォーマンス評価
1)パフォーマンス課題の問題点
前項では「見えにくい学力」を,パフォーマンス評価を用いて評価を行うと論じた。こ
のパフォーマンス評価において,重要なのは「見えない学力」を表出させるパフォーマン
ス課題であると言える。
西岡(2016,p.85)はパフォーマンス課題について次のように述べている。
パフォーマンス課題は,最も複雑な種類の評価方法であり,筆記によるものもあれ
ば実演によるものもある.具体的には,説明文やレポー ト,絵画,展示物といつた完
成作品 (プロダクト)や,スピーチやプレゼンテーション,実験の実施といった実演
(狭義のパフォーマンス)が評価される。
パフォーマンス課題とされる範囲が広く,その取り組み方についてもレポー トや絵画な
どの筆記による作品の評価,スピーチやプレゼンテーションによる実演に対する評価と多
岐にわたる。しかしながら,しばしば,パフォーマンス課題になりえていない課題がある。
西岡 (2016)は,パフォーマンス課題における問題点について次のように述べている.
パフォーマンス課題に類似する学習課題はこれまでも行われてきた.しかしながらこ
れらの活動の中には,思考力・判断力 0表現力の育成に必ずしも効果的に繋がっていな
い例も見受けられる。
その一例として社会科における「新聞づくり」が挙げられる。生徒は好きな武将を選び,
その武将について教科書やインターネット,図書を用いて事細かに記載していく。このよ
うな調べ学習は生徒にとつて理解が深まる課題であるかも知れないが,それはあくまでも,
情報を羅列的に並べているだけに留まり,本当にそのことを理解しているのか評価するこ
とは難しい。結局のところ,それぞれの生徒が新聞を作り,発表を行うだけになり活動あ
って学びなしという状況になりかねないのである.
このような問題になる背景としては,単元の中においてパフォーマンス課題の位置づけ
が明確にされていないからである.単元において何が最重要な部分であるのか, どのよう
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な問いを立てれば生徒が思考・判断を行 うのか。これらを考えパフォーマンス課題を位置
づける必要がある.
2)パフォーマ ンス課題の位置づけと作成手順
パフォーマンス課題の位置づけについて西岡 (2008,p.12)のパーツ組み立て型の図を
参考に次のようにまとめた (図Ⅲ-2-1).
図Ⅲ-2-1 パフォーマンス課題位置づけ一パーツ組み立て型一
西岡 (2008)を参考に筆者が作成
本研究において,パフォーマンス課題は単元の最後に総合的な課題として位置づけた。
パフォーマンス課題を取り組むために必要なパーツとなる知識・概念を授業において身に
つけていく,最後にそれらのパーツを使いこなすことを求めるパフォーマンス課題に取り
組ませる.これがパーツ組み立て型の位置づけである。
パーツ組み立て型の位置づけを行つた理由は,パフォーマンス評価を用いて評価する学
力が価値判断・意志決定をもとめる市民的資質だからである.社会科における価値判断・
意志決定は,学習した知識・概念を根拠として行われる。そのため,根拠として必要な知
識・概念を授業で学習し,単元末において,それらを活用する課題が設定するパーツ組み
立て型の位置づけを行つた .
位置づけが決まれば,パフォーマンス課題が学習の的を射ていない課題とならないため
に,パフォーマンス課題の作成をしなければならない。
パフォーマンス課題の作成手順について西岡 (2016,p.91),三藤 (2010,pp.18‐21)を
参考に次のようにまとめた (表Ⅲ-2-1)。
表Ⅲ-2-1 パフォーマンス課題の作成手順
①単元の中核に位置する重点目標に見当をつける。
単元全体で理解させておきたい中核部分は何かと考える
②本質的な問いを設定する。
教科の中核部分に位置しており,また生活との関連が見えてくるような問い。
パフォー マンス課題
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③「永続的理解」を明文化する.
「理解」のなかでも特に重要なものを意味している。本質的な問いに対応する。
④本質的な問いにあったパフォーマンス課題のシナリオを作る。
「永続的理解」が暗記に留まらないように,獲得した概念・知識を活用する場を設ける.
西岡 (2016,p。91),三藤・西岡 (2010,pp.18‐21)を参考に筆者が作成
「重点目標」とは,単元全体で理解させておきたい中核事象のことであり.言わばパフ
ォーマンス課題の題材選びである。パフォーマンス課題を行 うには,学習に適 した題材を
教師が選択する必要があり,これができていなければ活動あつて学びなしとなる。そうな
らないために,単元において子どもに身につけて欲しい知識 。概念を事前に考えなければ
ならない.
「本質的な問い」とは,生徒に重点目標へと向かわせるための道しるべであり,言わば
パフォーマンス課題の題材の掲示である.生徒に「この単元では～ (重点目標)について
学習します」と伝えても関心は湧かない.そこで「なぜ～だろう」というその疑間を解く
ことで重点目標へとたどり着ける問いを投げかけ,生徒に興味をもたせる。この「本質的
な問い」は学問の中核に位置する問いであると同時に,生徒の生活にも関連する問いであ
る必要がある.
「永続的理解」とは,中核事象の中でも最も生徒に理解 して欲しい知識 。理解,または
スキルのことであり,言わば重点目標の洗練である。重点目標はあくまでも抽象的な目標
であり,生徒が理解しているのかを評価することが難 しい.そこで,単元の終了時に「こ
の部分を生徒が理解していることが大事である」という重点目標の中でも,特に理解して
ほしい部分を明確に記述する。「永続的理解」は「本質的な問い」に対応しており,その答
えともなる。
「パフォーマンス課題のシナリオ」とは,永続的理解が暗記に留まらないように,獲得
した概念 0知識の活用する場である。パフォーマンス課題そのものである.永続的理解を
習得することが単元における目標であるが,本質的な問いを投げかけて永続的理解を答え
られたとしても,本当に理解しているかどうかを看取ることが難しい。そこで,永続的理
解を活用して取り組む課題,つまリパフォーマンス課題が必要である。そしてパフォーマ
シス課題を現実的な場面 (または文脈)において近い課題とするためにシナリオを作成す
る。
本研究においても,以上の手l贋をふまえパフォーマンス課題を作成する。
3)中学校社会科 とパ フォTマンス評価の対応
パフォーマンス課題について,その特性と作成手順について論じた.ここでは,本研究
において社会科にパフォーマンス評価を取り入れた理由を単元設計の側面から論じる。
社会科にパフォーマンス課題を取り入れた理由は以下の2つである。
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社会科における恒常的社会的論争問題は (岩田2001),様々な知識やスキルを使いこ
なさなければ考えることのできない問題である。
社会科における単元設計とパフォーマンス評価における単元設計が似通つている。
恒常的社会的論争問題は,様々 な条件が複雑に絡んでいる問題である。そのような特質
はパフォーマンス課題と似通つた点である。そのため,社会的論争問題をパフォーマンス
課題に位置づけることができるのではないかと考えた.
社会科の単元設計は,はじめに,単元の終わりにおける生徒の姿を決定する。その姿と
は,単元における概念的知識を習得しているかである。次に,概念的知識を習得に必要な
授業一時間毎の学習目標,つまり説明的知識を明らかにし,授業ごとの指導計画を練る.
これが社会科における単元設計の方法である.
一方,パフォーマンス評価はウィギンズ (Wiggins,G.)とマクタイ (McTighe,J.)が
提案している「逆向き設計」論と呼ばれるカリキュラム設計論を参考にしている (図Ⅱ-4
-1).
求められている
結果を明確にする
承認できる証拠を
決定する
学習経験と指導を
計画する
図Ⅱ-4-1 「逆向き設計」プロセスの三段階 (4)
出典:Wiggins,McTighe(西岡加名恵訳 2008)『「逆向き設計」で確かな学力を保障する』
明治図書,p.13
「逆向き設計」論は単元設計を行う際,はじめに「求められている (結果)」,単元にお
ける生徒の目標となる姿を明確にする.次に「承認できる証拠 (評価方法)」, どのように
なれば生徒が日標に到達にしたのか評価規準を明確にする。そして最後に「学習経験と指
導 (授業の進め方)」,授業計画を練る。それを形にしたものがパフォーマンス課題の作成
手順である。
パフォーマンス課題の作成手順は社会科において次のように言いかえることができる
(表Ⅱ-4-1).
2.
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パフォーマンス評価におけるカリキュラム設計論,パフォーマンス課題の作成手順は,社
会科の単元設計と類似している部分が多い。
異なっている点もある。それは,パフォーマンス評価が,評価方法まで明確にしている
部分である。社会科では,単元における目標は明確にされているが,その評価方法まで決
められていることは多くない。パフォーマンス評価を取り入れることで,評価方法が明確
になり,日標と評価の一体化がなされる。
表 Ⅱ-4-1
筆者が作成
パフォ~マンス課題作成手順
①重点目標を検討する。 単元における中核事象
②本質的な問いを設定する. 単元を貫く問い
③「永続的理解」を明文化する.
④本質的な問いにあつたパフォーマンス課
題のシナリオをつくる。
価値判断 。未来予測
を行 うための課題
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第Ⅲ章 パフォーマンス評価を取り入れた授業実践
第 I章,第Ⅱ章で述べた授業構成理論を組み込んだ授業,また作成したパフォーマンス
課題の有効性を検証するために,連携協力校にて授業の実践を行つた。そこで本章では,
実践した授業の指導案,パフォーマンス課題を紹介する。
第1節 開発実習における中学校社会科授業の実践
開発実習にて,実践した授業の単元計画,パフォーマンス課題 (巻末資料)とその予備
的ルーブリック,指導案を示す.またパフォーマンス課題の作成手順,設定理由などの概
要を説明し,その成果について論じる。
1)開発実習における単元計画
①実習期間 :5月24日～6月9日
②教科書 :平成24年版 帝国書院
実習単元 :中学校社会科 地理的分野 第2章世界と比べた日本の地域的特色
4節地域間の結びつきの特色 2日本の交通。通信網
③単元計画
次 時 学習課題 習得する知識 授業仮説
?
?
?
?
?
?
?
?
なぜ,小
野 市 で は
らん らん
バ ス を
様 々 な 地
域 に安 価
で 走 らせ
て い る の
だろう.
小野市では,人口の減少 ,
高齢化により,市民の移動
手段の確保が大きな課題と
なつている。そこで,誰も
が, どこでもすぐに交通機
関を利用できるようにらん
らんバスを安価で走らせ ,
交通の公平性を保つてい
る。
☆1:交通機関が少ない地域における
市民の移動手段の確保という課題と,
小野市の今後の人口,高齢化率の変化
を関連付けることで,小野市が市民の
移動手段を確保することを課題に挙
げていると理解できるだろう。
☆2:会社が経営する路線バスと小野
市のらんらんバスの料金表やルー ト
図を比較することで, らんらんバス
は,利益を求めているのではなく市民
の交通の公平性を守るために運営 し
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第一時において,小野市で走っているコミュニティバス「らんらんバス」について学習
し,「なぜ,小野市ではらんらんバスを様々な地域に安価で走らせているのだろう.」 とい
う学習課題を通じて,小野市における交通の公平について学習する。第二時では,コミュ
ニティバスが廃止になるケースがある中で,「なぜ,小野市のらんらんバスは利用者が多い
のだろう。」という学習課題を通じて,小野市における交通の効率について学習する。そし
て,第二時において,学習した「公平」と「効率」の概念を価値判断するようなパフォー
マンス課題に取り組ませる.
次ページより,パフォーマンス課題について紹介する.
ていることを理解できるだろう。
?
??
?
なぜ,小
野 市 の ら
ん らんバ
ス は禾1用
者 が多 い
のだろう
小野市でコミュニティバ
スの利用者が増加 している
のは,コミュニティバスの
目的を明確に設定し,市民
の需要にあつたバス停やル
ー トを設定し,効率的に運
営を行つているか らであ
る。
☆コミュニティバスの失敗事例とら
んらんバスの取り組みを比較するこ
とで,運行目的を明確にし,バスルー
トやバス停の位置を市民の需要に合
わせた効率的な運行をすることが必
要であると理解できるだろう。
?
??
?
第
時
☆パフォーマンス課題
小野市では,みんなの交通が便利になるように,コミュニティバス「らんらんバス」
が走っています。台風で流されていた「粟田橋」が作り直され,2016年8月から通
行出来るようになります。それに合わせて,らんらんバスの「河合統合ルー ト」が新
しく見直されることになりました。そこで,あなたは河合中学校の代表として,新し
い「河合統合ルー ト」を考えて欲しいと頼まれました.授業で学習した「公平」「効
率」の考え方,また小野市のことが書かれた資料をもとに,バスの運行ルー トを提案
してください。
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2)開発実習において実践 したパフォーマンス課題
1 パフォーマンス課題
口 みんなもんら"モ“
っ日●い0すくしよ
"i帯
晨
1■市では みんなの受Jか轟1になるように コミュニティバス:らスらんバスJめi=そい
ます ■
“
7■
'hrい
●耐 と,、■衝=Ah m16■
8月から3■7奮る■うになり盪τ
こで あなたは
'`■
■餃0代=として “
liヽ
`n^薔
Alレー ト1=eぇてをしtヽと●まわ
でなくみんなめ囃いやすt、ロ
しいバカ静の位aやルー トを,えましよ
わしは,"'■0麟せくににんとらか
颯腱■で■■で1ラ|,たら●●い0う
?
バス●はな英マ1`n辞・ ,ぉくこと"てころよ
(バスみに0●
'C卜
●t,ぃてわ.
ルー ト饉=:0ぃ",,1■=お` ,ン
 バλ
"薔=む
|なくてぃt,1,「 モ|らにlt―■きいて
b.」.さ“r.."′ぃ●■■.■,ご"ス,,
o■薔。たりして,■したところ0=Iした、ぉヒてき■ゃすぃ。し
資料Ⅲ-1-1-①
記述用紙について説明する.今回のパフォーマンス課題では,2種類の記述用紙を用意し
た。
パフォーマンス課題について説明する.
券末資料に,原寸大の課題を添付している。
資料Ⅲ-1-1-①(以下資料①)は,パフ
ォーマンス課題のシナリオが記載されている.
また,下にキャラクターがバスルー トに関す
る希望を述べている。これは,パフオーマン
ス課題に添付された資料の読み取りが困難で
ある生徒でも,取り組むことができるように
簡易な資料を添付した。
資料①の下段にはパフォーマンス課題に取
り組むためのルールを記載 している。バス停
は最大で 15箇所までと設定した,これは,
バス停を多く設定しすぎると,説明が困難に
なる可能性を考慮したからである.
[:::::::]
あなたが考えたルート名はズバリ`
r                      l lJ
資料Ⅲ-1-1-②
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資料②は,生徒の考えたバスルー トとバス停を記述するための地図である.資料③は,
考えたバスルー トやバス停の設置した理由について記述するための用紙である.
地図にバスルー トとバス停,その説明を資料③の用紙に記述されることで,学習した知
識・概念をもとに合理的に考えているかどうかを読み取ることができると考えた。
パフォーマンス課題に添付している資料について説明する。
[:::::::]
資料Ⅲ-1-1-⑦
費●0:■tO河合●●ルー トと′ヽス●●●)・ ■田●0●3
彙日■.it
ti■Lめ.今re
資料Ⅲ-1-1-④
□
11::堀憶朝競:[
資料Ⅲ-1-1-⑤
□
■●●:らんらん′`
ス
′ヽスi●●|lnJ
1
丁・J
:0口)
資料Ⅲ-1-1-⑥
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資料④は,現在の河合統合ルー トのバスルー トとバス停の位置を示している。さらに,
通行することのできない粟田橋や新大河橋の写真を添付することで,資料⑦の航空写真同
様に,生徒が地図からでも自分たちの住む地域を想像しやすいように配慮している。
資料⑤は,バスルー トと小野市の地域ごとの人口,小野市の地域ごとの高齢者割合を示
したものである.
資料⑥は,バス停毎の利用者とそのバス停を通過するバスルー トの本数を示している。
添付した資料は,小野市の地域を知るための情報を記載している。生徒は,これらの添
付された資料を合理的な判断の根拠として用いる。
2 パフォーマンス課題の作成手順
開発実習におけるパフォーマンス課題について,西岡(2016,p.91),三藤(2010,pp.18‐21)
を参考にパフォーマンス課題の作成手順に準じて論じる。
パフォーマンス課題作成手順について以下にまとめた (表Ⅲ-1-2).
①重点目標は「小野市の交通における公平と効率の考えを視点に,地域のバスルー トを
考え直すことができる」と設定した。
生徒がこの単元にて習得した「公平」「効率」の概念や考え方を使つて,らんらんバスの
バスルー トの問題点の発見,そして問題点の解決ができるようになることが,この単元に
表Ⅲ-1-2 パフォーマンス課題の作成手順
手順 内容
①重点目標
(中核事象)
小野市の交通における公平と効率の考えを用いて,地域のバスルー ト
を考え直すことが出来る。
②本質的な問い
(単元を貫く問い)
なぜ,小野市ではらんらんバスを走らせる際に,公平と効率について
考えているのか。
③「永続的理解」
(概念的知識)
小野市では,市民の交通利用の公平性を補うために,交通空白地にお
いて,市が費用を負担してらんらんバスを運営している。また市民が利
用しやすくするため,市民の需要を聞き,必要な場所にバス停を設置し,
無駄なルー トを通らないよう,効率的にコミュニティバスを運営してい
る。
④パフォーマンス
課題のシナリオ
(恒常的社会的
論争問題)
小野市では,みんなの交通が便利になるように,コミュニティバス「ら
んらんバス」力｀走っています。台風で流されていた「粟田橋」が作 り直
され,2016年8月から通行出来るようになります。それに合わせて,ら
んらんバスの「河合統合ルー ト」が新しく見直されることになりました。
そこで,あなたは河合中学校の代表として,新しい「河合統合ルー ト」
を考えて欲しいと頼まれました。
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おける日標である。
②本質的な問いは「なぜ,小野市ではらんらんバスを走らせる際に,公平と効率について考
えているのか」と設定した。
小野市がなぜ 「公平」「効率」について考えているのかを,実際に小野市で行われている
取り組みから理由を探究することで, らんらんバスにおける「公平」「効率」の概念や考え
方を習得する。
③永続的理解は「小野市では,市民の交通利用の公平性を補うために,交通空自地において,
市が費用を負担してらんらんバスを運営している.また市民が利用しやすくするため,市民の需
要を聞き,必要な場所にバス停を設置し,無駄なルートを通らないよう,効率的にコミュニティ
バスを運営している」と設定した。
生徒が「公平」「効率」について習得しているかどうかは,本質的な問いに対して,上記
の永続的理解の内容を記述ができているかを読み取ることで知ることができる。この永続
的理解を記述することができれば,この単元における学習目標を達成できたと言える。
④パフォーマンス課題のシナリオは「小野市では,みんなの交通が便利になるように,コミ
ュニティバス「らんらんバス」が走っています。台風で流されていた「粟田橋」が作り直され,
2016年8月から通行出来るようになります。それに合わせて, らんらんバスの「河合統合ルー
ト」が新しく見直されることになりました.そこで,あなたは河合中学校の代表として,新しい
「河合統合ルー ト」を考えて欲しいと頼まれました」と設定した。
永続的理解をおさえることが出来ていれば,単元における目標を達成していると言える
が,この知識が暗記に留まらないようにするために,習得した知識をもとに価値判断する
場面を設定する必要がある。その場面設定として,上記のシナリオを考えた。
以上の作成手順を経て,パフォーマンス課題の作成を行つた。パフォーマンス課題の中
心となっている概念は「公平」「効率」である。第二次において,小野市のらんらんバスの
取り組みを通じて,「公平」「効率」の概念というパーツを習得させ,第二次においてパフ
ォーマンス課題に取り組ませた。
3 パフォーマンス課題の設定理由
開発実習におけるパフォーマンス課題は,小野市で走るコミュニティバス「らんらんバ
ス」の新しいバスルー ト,バス停の提案である。このような課題を設定した理由は以下の2
点である。
1.交通における°「公平」と「効率」の概念や考え方を習得させ,価値判断させるため.
2.パフォーマンス課題に真正性をもたせ,生徒に興味 。関心をもたせるため.
日本の交通を学習するにあたり,習得できる概念として「公平」と「効率」について考
えられた.その理由として次のことが挙げられる.日本の交通は,誰でもがどこからでも
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利用できる「網の目型」の公平性が考えられた交通網から,利用者が多い場所を拠点によ
り早く,より多くの人・物を運ぶ「ハブ・スポーク型」の効率性が考えられた交通網に変
化してきたからである.交通が発展していく地域がある一方で,交通が衰退していく地域
がある。そのような地域に走るようになったのがコミュニティバスである.コミュニティ
バスは限られた予算の中で,できるだけ多くの人が利用できるように,また,無駄を省い
て効率的にバスを走らせる必要がある。コミュニティバスについて学習することで,「公平」
「効率」の考え方を習得するとともに,交通問題のような恒常的社会的論争問題に目を向
けてもらいたいと考えこの課題を設定した。
コミュニティバスは,「公平」を重視した交通機関である。それを第一時において学習す
る.しかしながら,第二時では,「公平」を重視するあまりに廃止されるコミュニティバス
があることを学習する.そこから人々の目的にあつた「効率」的な運営が必要であること
に気づかせる。パフォーマンス課題では,「公平」を大事にしながらも「効率」の視点を取
り入れ, どちらが重要か価値判断を行い,バスルー トを提案させる。
また, らんらんバスは連携協力校の生徒がよく知っている交通機関である。小学生の際
にらんらんバスを利用していた生徒もいる.そのため,パフォーマンス課題にらんらんバ
.スを取り上げることで,生徒が興味 。関心ももつと考えられる。また実習を行う2016年
月頃には,粟田橋が崩壊したままで,大きな迂回ルー トを通行していた。その橋が2016年
8月に修復が完了予定であり。バスルー トが変更される予定である。そのだめ,生徒たちに
自分が住む地域の交通について考えてもらう良い機会だと考えこの課題を設定した。
以上の理由から,コミュニティバス「らんらんバス」は生徒に交通における「公平」「効
率」の概念や考え方を習得させ,なおかつ真正性のある課題として生徒の興味・関心を持
たせる題材と考え,課題に設定した。
4 予備的ループリック
表Ⅲ-1-1 予備的ルーブリック
レ^リレ 記述語
5
大変良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にも立って考えることができており,授業で学習した交通にお
ける「公平」と「効率」の両方の考え方が活用されている。このことを考え
て作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トをもと
に理由とともに説明することができている。
4
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
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予備的ルーブリックは,生徒と共有することを前提に作成した。事前に共有することで
「公平」「効率」の知識・概念を活用しながら課題に取り組むという目標を生徒に意識させ
ることができる。予備的ルーブリックを作成する際に気をつけたことは,「公平」「効率」
という概念を用いること,また資料の読み取りを生徒に意識させることである。
5 パフォーマンス課題と授業の位置づけ
パフォーマンス課題の題材として,社会問題が取り上げられる。そして,パフォーマン
ス課題では,取り上げられた社会問題を解決するためにどうすれば良いのかという解決案
について問われる。その解決案を考えるための知識・概念の習得が授業で行われる。言い
換えれば,パフォーマンス課題は,単元末において,習得した知識 。概念を根拠として価
値判断する課題である.授業とパフォーマンス課題の位置づけについて,西岡 (2008,p12)
の「パフォーマンス課題の位置づけ」を参考にまとめた (図Ⅲ-1-1).
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている.
上のことを考えて作られたバスルートやバス停を,配られた資料や,授業
のワークシー トをもとに理由をもつて説明することができている。
3
合格
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている.ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている。 このことを
考えて作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トを
もとに理由とともに説明することができている.
2
もう少し
らんらんバスのルー トがすでにあるルー トと全く同じであるが,なぜこの
ルー トが良いのかが,資料やワークシー トをもとに理由を説明している.
1
頑張ろ う !
考えたルー トやバス停の説明ができていない。まだ取り組まれていない。
習得した知識・概念はパフォーマンス
課題を解決するための手がかり2査る
図Ⅲ-1-1:パフォーマンス課題と授業の位置づけ (開発実習)
パフォー マンス
課題
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3)開発実習において実践 した中学校社会科地理的分野の指導案
1 第一時の展開
①本時の日標
小野市では利益が見込めないにも関わらず,運賃が安価ならんらんバスを多く走らせて
いる理由について,次のことが分かる.       【社会的事象への知識 0理解】
。小野市では,人口の減少,高齢化に伴い,市民の移動手段の確保を課題としている。
・らんらんバスを走らせることにより,誰でも,どこでも,すぐに交通機関が利用できる
交通の公平性を守っている.
②授業仮説
☆1:交通機関が少ない地方における市民の移動手段の確保という課題と,小野市の今後
の人口,高齢化率の変化を関連付けることで,小野市が市民の移動手段を確保すること
を課題に挙げていると理解できるだろう。
☆2:会社が経営する路線バスと小野市のらんらんバスの料金表やルー ト図を比較するこ
とで, らんらんバスは,利益を求めているのではなく市民の交通の公平性を守るために
運営していることを理解できるだろう。
③本時の展開
学習活動 発問 。指示・説明(○)
指導上の留意点(。)
予想される子どもの反応
(。 )
資料(*)
評価(◎)
0. パ フォ
ーマンス課
題の共有
(10分)
1.本時の
なぜ疑間を
把握する。
(20分)
○単元の最後において,みんな
には,ある課題に取り組んでも
らいたいと思います。
○らんらんバスの新 しいバス
ルー トをみんなに提案 しても
らいます。
○みんなが普段利用 している
交通機関にはどんなものがあ
るかな。
○交通はどのような地域で発
達するのかな。
バ ジく,
都会
人口が多い地域 .
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○どうして都会で発達するの
だろう。
○交通機関はどこが運営 して
いるのだろう。国?個人?会
社?
○つまり会社が運営している
バスや電車はお金が儲かると
ころ,利益が出るところで発達
するということですね。
○では,ワー ク
て板書します。
卜に合わせ
○では,みんなが住んでいる小
野市では交通つて発達してい
るのかな.・
〇それはどうして。
○では,今回はバスや電車が通
つているルー トについて見て
いきましょう。
○小野市ではこのような電車
が走っていますね.
〇では電車が通つている所を
ペンでわかりやすくしてみよ
う。
。都会は人がたくさん住
んでいるから.
。使つてくれる人が多い
方がいいから.
・お金が儲かる.
・会社
うん
している。
していない
。JRが通つているから.
・電車が2本通つている
から.
・バスが通っているから.
・電車の本数が少ない。
。バスの本数が少ない。
*資料1:小
野市における
交通機関
*資料2:JR
加古り|1線
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○バスってこの神姫バスのこ
とかな?
○では先にこのバスの通るル
ー トをさっきと同じようにわ
かりやすくしてみよう。
。電車2本とバス1本が通る小
野市の交通事情が分かること
で,小野市の交通があまり発達
していないことに気づかせる.
○これつて本当に発達してい
るのかな。東側の人にとつては
どうだろう。
○次は,このバスについてみて
みようか。
○らんらんバスはどうだろう。
・らんらんバスの路線図を配布
することで,神姫バスや鉄道と
異なり,多くの路線があること
に気づかせる。
○これだけ,走っているという
ことはもしかしながらたら,運
賃が高いかもしれないね。見て
みよう。
・神姫バスとらんらんバスの値
段を比較することで,らんらん
バスが利益を求めていないこ
とに気づかせる。
発達していない
・見たことある.
0らんらんバスや .
0発達している。
・たくさん走っている。
・中学生なら100円で乗
れる。
。小学生以下,高齢者 。
障がい者の人なら無料で
乗れる。
・神姫バスに比べて安い。
*資料3:神
姫バス
*資料 1:小
野市における
交通機関
*資料4:ら
んらんバス
*資料5:ら
んらんバスル
ー ト図
。図1:神姫
バスとらんら
んバス運賃表
なぜ,小野市ではらんらんバスを様々な地域に安価で走らせているのだろう.
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2.なぜ疑
間に対する
予想を立て
る.
(5分)
3.予想を
検 証 し よ
う。
(10分)
4.本時の
なぜ疑間の
解をまとめ
○ワークシー トに合わせて板
書しましょう。
○実はらんらんバスは,会社で
はなく,市が運営しています。
○なぜ疑間に対する予想を立
てましょう。(個人で1分,グ
ループで3分)
。まずは自分の考えをもたせる
ために個人で予想を立てせる。
そこからグループで共有させ
ることで,考えるのが苦手な子
でも予想ができるようにする。
○資料を基にして,予想を検証
しましょう。
○今 日のなぜ疑間の答えをノ
ー トに書きましょう。
・みんなが交通機関を利
用できるようにするた
め.
・移動手段を確保するた
め.
・神姫バスや電車では利
用できない人がいるから
ではないか.
。資料①と②より,小野
市では人口減少によるバ
ス廃止を予想していたの
ではないか。
・資料③より,車を運転
できない人のためにらん
らんバスを走らせている
のではないか。
1資料④より,今までの
交通機関では補えなかっ
た地域をらんらんバスに
よつて補つた.
。資料④より,小野市の
交通の公平性を守ってい
る。
・資料⑤より,みんなが
公平に利用できるように
安くしている.
*資料① :地
方における交
通への課題
*資料② :小
野市の人口統
計(予想含む)
*資料③ :小
野市における
車制約者
*資料④ :小
野市における
交通空白地
*資料⑤ :小
野市役所への
インタビュー
(5月9日)
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ましょう。
(5分) ◎ワークシー トに,本時のなぜ疑間の解がかけているか。
小野市では,人口の減少,高齢化により,市民の移動手段
の確保が大きな課題となつている。そこで,誰もが,どこで
もすぐに交通機関を利用できるようにらんらんバスを安価で
走らせ,交通の公平性を保つている.
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2 第二時の展開
①本時の目標
コミュニティバスが失敗するケースがある中で,小野市のコミュニティバス(らんらんバ
ス)の利用者が多い理由が,次のことから分かる。     【社会的事象への知識 0理解】
・バスを運営するのに,地域の活性化,交通手段の確保と明確な理由を設定している。
・市民の声を聞きバス停やルートを設定し,効率的に運営を行つている。
②授業仮説
☆コミュニティバスの失敗事例とらんらんバスヘの小野市の取り組みを比較することで,
運行目的を明確にする,バスルー トやバス停の位置を市民の需要に合わせた効率的に
運行させることが必要であると理解できるだろう。
③本時の展開
学習活動 発問 。指示・説明 (○)
指導上の留意点 (。 )
予想される子どもの反応
(。 )
資料 (*)
シー ト (○)
評価 (◎)
1.本時の
なぜ疑間を
把握する。
○前回は小野市のコミュニテ
ィバス, らんらんバスについ
て勉強しました。 .
○らんらんバスはなぜ運営さ
れているのだつたかな。
○そうですね.らんらんバス
のようなコミュニティバスは
市民のために必要なバスでし
たね.
〇では,この資料を見て欲し
いと思います。
○なぜ八千代市のコミュニテ
ィバスは廃止になったのだろ
・誰もがすぐに交通機関を
使えるようにするため。
・クルマの運転ができない
人を助けるため。
・交通の公平性をまもるた
め,
・利用者が少なかったか
ら。
*資料① :人
千代市コミュ
ニァィバス廃
止
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○人千代市の人はどう感じて
いたのか資料を見てみましょ
う.
○らんらんバスの利用者を見
てみましょう.どうですか。
つ。
○では,なぜ利用者が増えな
いのか.みんなはどんなバス
に乗りた1くないか.
・利用者の数が全然増えて
ない.
0料金が高い。
・自分のいきたいところに
いけない.
。自分で移動した方がはや
い .
人千代市に比べて多い
*資料② :人
千代市コミュ
ニティバスに
対する意見
なぜ,小野市のらんらんバスは利用者が多いのだろう。
2.なぜ疑
間に対する
予想を立て
る。
予想 を
証 し よ
?
．
?
?
○なぜ疑間に対する予想を立
てましょう。
・個人で考える。
・グループで共有する.
○資料を基にして,予想を検
証しましょう。
。市民の目的に合つたルー
トを設定していたから.
・資料③・④から,らんら
んバスが成功しているの
は,運営目的を明確にして
いるからだ。
・資料③・⑤・⑥から,ら
んらんバスが成功してい
るのは,グループワーキン
グで市民と話し合つてバ
ス停を決めているからだ.
・資料⑦から,らんらんバ
スはイオンや病院や駅と
人々がよく利用する場所
ヘバス 1本で行くことが
できる.
*資料③ :コ
ミュニティバ
ス失敗理由
*資料④ :ら
んらんバス運
営目的
*資料⑤ :小
野市役所への
インタビュー
(5月9日)
*資料⑥ :ら
んらんバス禾J
用者推移
*資料⑦:ら
んらんバス
ルーー ト
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4.本時の
なぜ疑間の
解をまとめ
る。
○今日のなぜ疑間の答えをワ
ークシァ トに書きましょう。
・資料⑦から,らんらんバ
スは他の交通機関との接
続がよいからだ。
◎ワークシー トに,本時のなぜ疑間の解がかけているか。
小野市でコミュニティバスの利用者が増加 しているのは,コミュニテ
ィバスの目的を明確に設定し,市民の需要にあつたバス停やルー トを
設定し,効率的に運営を行つているからである.
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4)授業開発における成果
授業開発における成果は次の二点である.
1.習得した知識・概念,資料を根拠として価値判断する,真正性のあるパフォーマンス
課題を開発し,価値分析過程に位置づけることができた。
探究活動を取り入れた授業を開発することができた。
パフォーマンス課題は,小野市におけるコミュニティバスの新しいバスルー トを提案す
る課題である。この課題が設定された背景には, 4)パフォーマンス課題の設定理由にて
前述したように,橋の完成によリバスルー トが変更されるということがあつた。その時期
に合わせ,生徒たちが地域のためになるバスルー トを提案させる,現実に起こりうる状況
設定であり,真正性を高めることができた。
また,バスルー トは,根拠をもとに決定される。小野市におけるらんらんバスが走って
いる理由や停車するバス停の位置の決め方についての知識を,市役所のインタビューやホ
ームページをもとに作成した資料を用いて生徒が探究を行い習得した。そうすることで,
小野市では「公平」や 「効率」の考え方にもとづいてバスルー トを決めていることに気づ
かせた。このように習得した知識・概念を根拠とし,課題に取り組ませることができた。
以上より,真正性のあるパフォーマンス課題を価値分析過程に位置づけることができた
と言える.
授業では,知識を注入したのではなく,なぜ疑間を通じて,予想を立て,資料を用いて
検証する探究過程をとり,習得させるようにした.
第一時では,コミュニティバス (らんらんバス)と路線バス (神姫バス)の路線図や運
賃の比較を行い,コミュニティバスは,路線バスに比べ,安価で様々な地域に走っている
ことに疑間をもたせる.疑間について予想させることで,コミュニティバスの目的につい
て迫らせ,資料による検証を行い, 目的や「公平」についての知識・概念を習得させた.
前時においてコミュニティバスとは,高齢者や子どもの移動手段をもたない人々の移動
手段を確保するために走らせていると学習している。第二時では,そのような目的がある
のも関わらず,廃止されるコミュニティバスの事例を堤示した。小野市より,何倍も多く
の人口が集まる都市であるが,コミュニティバスの利用者数はらんらんバスの方が圧倒的
に多い.その矛盾から,らんらんバスの利用者が多いことに疑間をもたせ,小野市のらん
らんバスの運行方法について学習する。検証段階では,資料より,小野市の目的に合つた
バス停,バスルー トを走らせることにより,効率的に運営していることを学ぶ .
以上より,なぜ疑間の発見・把握→予想・仮説→検証という過程をへて知識・概念の習
得を行つた。
2.
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第2節 改善実習における中学校社会科授業の実践
開発実習にて課題にあがったことを踏まえ,改善実習として別の単元にてパフォーマン
ス評価を組み込んだ授業実践を行つた.本節ではその指導案,パフォーマンス課題につい
て論じる。
1)改善実習における単元計画
①実習期間:9月20日～10月7日
②教科書 :平成24年版 帝国書院
実習単元:中学校社会科 地理的分野 第二章日本の諸地域 5節関東地方～人口や都
市の視点を中心にして～
③単元計画
次 時 学習課題 習得する知識 授業仮説
?
?
?
?
?
?
?
?
なぜ,関東地方
は,農業人口割合
が少ないにも関
わらず,野菜生産
額が地方 1位な
のだろう。
関東地方では,関東
ローム層 の広が りか
ら,野菜の生産に向い
ている。そして,人口
が多く野菜の消費量が
多い東京が近くにある
ため,関東地方では野
菜の生産がさかんであ
る.
☆ :関東地方の野菜生産額が多い
理由について学習することで,関
東ローム層や人口が多く,消費量
が多いという関東の特色をつかむ
ことができるだろう。
?
??
?
?
??
?
なぜ,東京都の
人 口に大きな増
加は見 られない
のに,周囲の県で
は人 口が増加 し
ているのだろう。
東京都は多くの人口
が集まり,地価の高騰
が起こっている。その
ため,地価が安く,交
通に便利な周囲の県や
ニュータウンに人口が
集まっている.
☆1:関東地方の県別の人口増加
率を比較することで,東京都の人
口があまり増加していないことに
気がつくことができるだろう.
☆2:ニュータウンに人口が集ま
つている理由について学習するこ
とで,ニュータウンの役割を理解
することができるだろう。
第
時
なぜ,ニュータ
ウン全体の人口
が増えているに
も関わらず,
多摩市では,建設され
てから長い時間が経過
しており,建物が老朽
化している。また近く
☆ニュータウンがオール ドタウン
化している原因について探究する
ことで,高齢者だけでなく,様々
な世代に目を向けた,多様性ある
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第一時において,「なぜ,関東地方は,農業人口割合が少ないにも関わらず,野菜生産額
が地方1位なのだろう」という学習課題を通じて,関東地方の人口の多い,野菜の生産が
多いという特色をつかませ,まちづくりを提案する際の視点の一つとして学習する。第二
時では,「なぜ,東京都の人口に大きな増加は見られないのに,周囲の県では人口が増加し
ているのだろう。」という学習課題を通じて,東京都以外の県のニュータウンで人口が増加
していることを学習する。第二時では,「なぜ,ニュータゥン全体の人口が増えているにも
関わらず,多摩市の区域では高齢化が進んでいるのだろう」という学習課題を通じて, ミ
ュータウンではオール ドタウン化するという問題が起きていることとこんなその原因につ
いて学習させる.パフォーマンス課題では,オー ル ドタウン化という問題を解決するため
のまちづくり案を,オー ル ドタウン化した原因から提案させる.第五時では,それぞれの
作品を交流させることで,生徒が自分の作品を良い点と改善点について客観的に捉えさせ
る.
次ページにおいて,パフォーマンス課題を紹介する。
多摩市の区域で
は高齢化が進ん
でいるのだろう.
の小売店が店をしめる
など,生活に不便だか
ら.
まちづくりが必要であるとう認識
をもつのではないだろうか.
第
次
?
?
?
☆パフォーマンス課題
2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催(かいさい)されます.そ
の際に,多くの競技場 (きょうぎじょう)や選手村が作られます。選手村はオリ
ンピックが終わるとニュータウンとして生まれ変わります。しかしながら,近
年,少子高齢化(しょうしこうれういか)が進み,ニュータウンがオール ドタウ
ン化してしまう問題もあります。2020年以降には東京でも人口が減り,高齢者
の割合が高くなることが予想されています。高齢の方に優しく,しかしながら,
オール ドタウン化しないようにするために,「高齢の方だけでなく,若い人にも
住みたいと思われるまちづくり」が求められています。・
?
?
?
パフォーマンス課題の振り返り
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2)改善実習において実践 したパフォーマンス課題
1 パフォーマンス課題
パフォーマンス課題について説明する。券末資料に,原寸大の課題を添付している.
資料Ⅲ-2-1-①(以下資料①)は,パフォーマンス課題のシナリオが記載されている.
また,下にキャラクターがバスルー トに関する希望を述べている。これは,開発実習同様
にパフォ=マンス課題に添付された資料の読み取りが困難である生徒でも,取り組むこと
ができるように簡易な資料を添付した。
資料②は記述用紙である,どこに何を作るのか,交通機関をどう走らせるのかをこの地
図に書き込む。
資料③は,現在のオリンピック跡地の交通
網を表している。改善実習におけるパフォー
マンス課題は,資料の数を減らしている。前
回,難しく取り組むころができなかつた生徒
が一定数した,その原因が資料の数が多かつ
たことが要因の一つとして考えられたからで
ある.
資料Ⅲ-2-1-① 資料Ⅲ-2-1二②
資料Ⅲ-2-1-③
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改善した記述用紙について,書き方のルールと共に説明する.
開発実習と大きく異なる点は,400字以上書こうという目標をつけ,1マスロにした部分で
ある。前回では,記述用紙にマスロを設けていなかつた。そのために,生徒によつて文字
数にバラツキが見えた。また,書くことが苦手な生徒にとつて,日標となる字数が無いこ
とは,取り組む意欲が低下するのではないかと考えたからである。そこで, 日標となる字
数を設けるともに,自分が何文字書いているかが分かるように,記述用紙を作成し直した.
資料Ⅲ-2-1-④ 資料Ⅲ-2-1-⑤
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2 パフォーマンス課題の作成手順
改善実習におけるパフォーマンス課題について,西岡(2016,p。91),三藤(2010,pp.18‐21)
を参考にパフォーマンス課題の作成手順に準じて論じる。そうすることで,改善実習にお
けるパフォーマンス課題のねらいを明らかにする。
パフォーマンス課題作成手順についてまとめた (表Ⅲ-2-2).
①重点目標は「オリンピック選手村跡地に作られるニュータウンが,オー ル ドタウン化
しないように多様性のあるまちづくりを行うことができる」と設定した。
生徒が単元にて習得する「ニュータウンがオール ドタウン化する原因」に対して,解決
するために,様々 なまちづくり案を提案できることが,この単元における目標である。
②本質的な問いは「なぜ,多様性のあるまちづくりが必要とされているのだろう」と設
定した.
なぜ,まちづくりが行われなければいけないのか, ということをニュータウンがオール
ドタウン化していく原因を探究する中で,知識・概念を習得させた。
③永続的理解は「1970年代以降,地価が安く,生活に便利な郊外のニュータウンヘと人
口が集まった。しかしながら,画一的なまちづくりであり,多様な世代の需要に応えるこ
表Ⅲ-2-2 パフォーマンス課題の作成手I贋
手順 内容
①重点目標
(中核事象)
オリンピック選手村跡地に作られるニュータウンが,オー ル ドタ
ウン化しないように多様性のあるまちづくりを行うことができる。
②本質的な問い
(単元を貫く問い)
なぜ,多様性のあるまちづくりが必要とされているのだろう。
③ 「永続的理解」
(概念的知識)
1970年代以降,地価が安く,生活に便利な郊外のニュータウンヘ
と人口が集まつた.しかしながら,画一的なまちづくりであり,多
様な世代の需要に応えることができていない.そのために若い人々
が流出し,オー ル ドタウン化してしまっている。
④パフォーマンス
課題のシナ リオ
(恒常的社会的
論争問題)
2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。そ
の際に,多くの競技場や選手村が作られます.選手村はオリンピッ
クが終わるとニュータウンとして生まれ変わります。しかしながら,
近年,少子高齢化が進み,ニュータウンがオール ドタウン化してし
まう問題もあります。2020年以降には東京でも人口が減り,高齢者
の割合が高くなることが予想されています。高齢の方に優 しく, し
かしながら,オー ル ドタウン化しないようにするために,「高齢の方
だけでなく,若い人にも住みたいと思われるまちづくり」が求めら
れています .
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とができていない。そのために若い人々が流出し,オー ル ドタウン化してしまっている」
と設定した。
今回の単元では,この永続的理解を習得することで,パフォーマンス課題を行 う背景に
ついて理解することができる。生徒は,永続的理解を問題背景にあげながら,意志決定を
行 う。
④パフォーマンス課題のシナリオは「2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開
催されます。その際に,多くの競技場や選手村が作られます。選手村はオリンピックが終
わるとニュータウンとして生まれ変わります。しかしながら,近年,少子高齢化が進み,
ニュータウンがオール ドタウン化してしまう問題もあります.2020年以降には東京でも人
口が減り,高齢者の割合が高くなることが予想されています.高齢の方に優しく, しかし
ながら,オー ル ドタウン化しないようにするために,「高齢の方だけでなく,若い人にも住
みたいと思われるまちづくり」が求められています」と設定した。
永続的理解について理解できているのか,またそのことをふまえ,意志決定が出来てい
るのかをこの課題を通して読み取る.
3 パフォーマンス課題の設定理由
改善実習におけるパフォーマンス課題は「オール ドタウン化」を防ぐまちづくりを提案
することである。このような課題を設定した理由は以下の2点である。
1.まちづくりの視点を通して,関東地方の特色をつかませる。
2.まちづくりという解答の幅を広げることで,書くことが苦手な生徒でも取り組みやす
くするため.
改善実習の単元は,関東地方～人口や都市の視点を中心にして～である。関東地方は最
も多くの人口が集まつている地域であり,そのために公害,地価の高騰,住宅地不足など
多くの都市問題が発生した。このような人口過密の問題を解決するためにニュータウンが
つくられた。しかしながら,現在では都市部が再開発され,人口がニュータウンから都市
部に戻りつつある。このように関東地方では都市部や郊外において様々なまちづくりが行
われる。以上のことから,まちづくりを視点に授業を展開していくことで,関東地方の特
色を理解させる。
ニュータウンのオール ドタウン化という問題は全国で起きている。オール ドタウンには
二つの意味がある。一つ目は,古いまちという意味,二つ日は,高齢者のまちという意味
である.改修工事や新たな建物が建設されず古い建物が並び,生活に不便であることから,
若い世代の人々が流出し高齢者の方が多く住んでいるのがオール ドタウンの現状である.
このようにまちづくり自体がオール ドタウン化の大きな原因の一つとなっている。ニュー
タウンでも画一的な住宅地ばかりが並び,保育施設や病院などの公共施設が不十分な地域
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が多くなつている。このような課題の中で,生徒の多様なまちづくりを求めるような課題
とするために,まちづくり案をパフォーマンス課題として設定した。
4 予備的ループリック
予備的ルーブリックを作成する際に注意したことは,自分の意見に根拠を付けるという
ことを生徒に意識させたことである。自由に考えられる課題だけに,根拠が無ければ,た
だ言いたいことを言うだけに留まってしまうからである。
5 パフォーマンス課題と授業の位置づけ
改善実習におけるパフォーマンス課題は,オリンピックの選手村の跡地がニュータウン
となるが,将来オール ドタウンにならないためにどのようなまちづくりが必要か意志決定
を行 う課題を設定した。取り組み方は,開発実習と同じく,店や交通について書き込む地
図とその説明を記述用紙に記述する。
表Ⅲ-2-1 予備的ルーブリック
レバリレ 記述語
5
大変良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。また,なぜその
ようなまちにするのかという理由が,オー ル ドタウン化の原因と関係させて
考えることができている。みんなが住みやすくなるために,①多様な世代の
人々が暮らし続けられる。②昼間にも若い人々が集まり活動する.③人々の
交流が育まれる。以上の3つの視点から,2つ以上のまちづくりの案を考え
ることができており,その案が実現された場合の良さを述べることができて
いる.
4
良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が「どのようなまちが高齢者 。大人・学生の人々にとつて
住みやすいか」という視点から説明できている。そのまちづくりのための案
が2つ以上書かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている.
3
合格
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が述べられている.そのためのまちづくり案が2つ以上書
かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている.
2
もう少し
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている.そのようなまち
をつくるための案が1つ以上考えられ,他の人にその良さを説明することが
できる。
1
頑張ろ う !
取り組まれていない
まちづくりの案が 1つ書かれていない
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開発実習と異なる部分は,パフォーマンス課題と授業の関係である.西岡 (2008,p12)
の「パフォーマンス課題の位置づけ」を参考にまとめた (図Ⅲ-2-1).
パフォー マンス課題
パフォー マンス課題のような問題が
起きる原因について授業で学習する
パフォー マンス課題の解濠 ,習得
した原因{知識・概念)をもとに考える。
図Ⅲ-2-1:パフォーマンス課題と授業の関係 (改善実習)
パフォーマンス課題の題材として,社会問題が取り上げられる。そして,パフォーマン
ス課題では,取り上げられた社会問題を解決するためにどうすれば良いのかという解決案
について問われる。改善実習における授業の位置づけはパフォーマンス課題のような問題
がなぜ起こるのかという原因の探究過程である.パフォーマンス課題では「～という原因
があるために～」と学習した知識・概念をもとに解決案について考える。
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2)改善実習において実践 した中学校社会科授業の指導案
1 第一時の展開
①本時の目標
なぜ,関東地方は,農業人口割合が少ないにも関わらず,野菜生産額が地方1位なのだ
ろうという問いについて次のことが分かる。      【社会的事象への知識・理解】
関東地方では,関東ローム層の広がりから,野菜の生産に向いている.そして,人口が
多く野菜の消費量が多い東京が近くにあるため,関東地方では野菜の生産がさかんである。
②授業仮説 .
☆「なぜ,関東地方は,農業人口割合が少ないにも関わらず,野菜生産額が地方1位なの
だろう」というなぜ疑間を通して,関東地方には関東ローム層ように野菜の生産に向い
ている土地が広がっているということ,第二次産業人口の割合が多く,第一次産業人口
の割合がすくないこと,人口は多いことを学ぶことで関東の特色をつかむことができる
だろう.
③本時の展開
学習活動 発問 。指示・説明(○)
指導上の留意点← )
予想される子どもの反応(。) 資料(*)
評価(◎)
1. パ :フタと
―マンス課
題について
知る.
(10分)
2.本時の
なぜ疑間を
把握する。
(20分)
02020年に大きなイベント
がありますね。何があるか
知つていますか.
〇そうですね。今回はオリ
ンピックに関係のある課題
をみんなで行いたいと思い
ます。
○はじめは,関東地方の自
然について見ていきましょ
う。どのような特徴があり
ますか。
・教科書 R220の地図帳と
前回学習した近畿地方と比
較を行うことで,平野が広
い特徴に気づかせる。
。東京オリンピック
。大きな平野がある。(関東平
野)
。高地や台地が多くある.
。川が多い。
*資料 1:
関東地方の
自然環境
*資料 2:
近畿地方の
自然環境
?
．
?
．
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○関東平野は,台地と低地
に分かれています。
○それぞれどのように利用
されていますか。
・どのように人との生活に
関わつているのと問うこと
で,一般的な農業の特色を
つかむ。
○台地は,何に覆われてい
ますか.
〇関東ロームの火山灰はど
このからきたと思います
か。
・火山灰が富士山のもので
あるということを示すこと
で,関東ロームが広い範囲
に広がっていることに気づ
かせる。
○火山灰は水はけがいいと
いう特性があります。
○関東平野の低地も昔から
大きいわけではないので
す.これを見てください。
・縄文時代の関東地方と比
較することで,関東平野が
川によつて広がっているこ
とを知る。
○この関東地方の中で, ど
れぐらいの人口の方がいる
と思いますか。
○関東地方は,地方の中で
一番面積が小さいですが ,
約4200万人の人が住ん
◆台地は主に畑作や住宅街
。低地は水田に利用されてい
る。
関東ローム
浅間山
富士山
0関東平野が大きくなってい
る。
・ 2000万人
。3000万人
。4000万人
*資料3:`
関東ローム
層
*資料4:
縄文時代前
期前半の海
岸線
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でいます。
○どのような産業をして暮
らしている人が多いと思い
ますか。
○そうですね。第二次産業
は,サー ビス業やコンビニ
エンスス トアなどの店のこ
とですね。
○では,実際どれほど多い
のか,他の地方と比べて見
てみましょう。
・全国の第二次産業の割合
を示すグラフと比較するこ
とで,関東地方の割合が多
いことに着目させる.
〇年間商品販売額という資
料があります。どの地方で,
どれほど物が売買されてい
るのかを示す資料です。関
東はどれぐらい占めている
と思いますか。
○約50%近くが関東地方
で売買されているのです
ね.
〇では,次にこの資料を見
てもらいたいと思います .
野菜産出額,つまり野菜の
売り上げのことですね。実
は,関東地方は野菜の売り
上げでも1位ですね
第二次産業
すごく多い
関東が一番大きい
20%
30%
すごい.
さすが東京,横浜.
すごい
*資料 5:
関東地方と
全国の産業
別就業人口
*資料6:
年間商品販
売額
*資料 7:
野菜産出額
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3.予想 を
立 て る (5
分)
3.予想を
もとに検証
しよう。
(10分)
○でも,この表を見てもら
いたいと思います。今度は,
地方別の全体の産業の割合
です。関東地方の第一次産
業の割合はどうですか.
・他の地方と比較をするこ
とで,関東地方の第一次農
業の割合が近畿地方と並ん
で一番低いことに気づかせ
る。
・関東地方の第一次産業の割
合が一番少ない。
*資料 8:
全国の産業
別就業人口
割合
*資料① :
平成 24年
度野菜摂取
量県別ラン
キングー 1
日あたりの
摂取量―
*資料② :
東京都大都
市圏のおも
な都市で消
費される野
菜の生産地
*資料③ :
近郊農業
*資料④ :
関東ローム
層範囲
*資料⑤ :
火山灰と農
業の関係
なぜ,関東平野は,農業人口割合が少ないにも関わらず,
野菜生産額が地方1位なのだろう。
○なぜ疑間に対する予想を
立てましょう。(個人で2分,
グループで3分)
◆まずは自分の考えをもた
せるために個人で予想を立
てせる。そこからグループ
で共有させることで,考え
るのが苦手な子でも予想が
できるようにする.
○資料をもとにして,予想
を検証しましょう。
・関東ローム層があり,畑作
に向いているから.
・交通の便がよいのでわかる
。人口が多いから.
・資料①から,東京都では多
くの野菜が消費されているこ
とがわかる。
・資料②から,東京都の多く
の野菜は関東地方でつくられ
ている.
。資料③から,人口が多い地
域の近くでは近郊農業が盛ん
である.
・資料④から,関東地方の多
くは,火山灰でできた関東ロ
ーム層がある。
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4。 本時の
なぜ疑間の
解をまとめ
る。
(5分)
0資料⑤から,火山灰がある
地域では,畑作がさかんにな
る。
・資料①②③から,野菜が多
く消費される東京都出荷する
ために,近郊農業がさかんだ
から。
・資料④⑤より,関東ローム
層が関東地方をおおており,
野菜の生産に向いているか
◎ワークシー トに,本時のなぜ疑間の解がかけているか
関東地方では,人口が多く野菜の消費量が多い東京都が近いので近
郊農業が盛んであり,関東ローム層により野菜の生産に向いている
から,多くの野菜が作られている。
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2 第二時の展開
①本時の目標
なぜ,東京都の人口に大きな増加は見られないのに,周囲の県では人口が増加している
のだろうというなぜ疑間を通して,次のことが分かる。 【社会的事象への知識・理解】
東京都は多くの人口が集まり,地価の高騰が起こつている。そのため,地価が安く,交
通に便利な周囲の県やニュータウンに人口が集まっている。
②授業仮説
☆1:1970年代以降の関東地方の県別の人口増加率と地価を関連づけることで,人口が
多い東京都はあまり増加していないことに疑間をもたせることができるのではないだ
ろうか。
☆:2ニュータウンの位置と地価の資料を関連づけることで,ニュータウンに人々が集
まる理由について,理解することができるだろう.
③本時の展開
学習活動 発問 。指示 。説明(○)
指導上の留意点(。)
予想される子どもの反応
( 。 )
資料(*)
評価(◎)
1.本時 の
なぜ疑問
を把握す
る。
(25分)
○東京都にはどんなイメージがあ
りますか.
〇東京都はよく○○中心と言われ
ます.皆さん東京都は何の中心だと
思いますか。
○色々な意見が出ましたね。では,
東京都には何があるのか見てみま
しょう。
○東京都には,多くの会社が集まっ
ています。全体のどれぐらいの数の
会社が集まっていると思いますか。
・ 全 国 (3,863,530)。大 阪 府
(299,446)・愛知県 (224,343)の
企業数を掲示することで,大都市の
。人が多い
人口の中心
野菜の中心
政治,経済の中心
交通の中心
35万
30万
40万
すごく多い。
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なかでも多いことに気づかせる.
○東京都には447,n3の会社が集ま
っています。これは全国の約 11.6%
会社が集まつています.
○他には,外資系企業 (外国の人が
ある一定以上お金を出している会
社)の76.5%,大企業の46.1%が東
京都にあります。
○どうして,このように多くの企業
が東京都に集まるのでしょうか。
○多くの情報が集まり,働く人も多
くいるのは,企業にとつてとても魅
力的ですね。
○東京都には,情報通信業 (情報の
伝達や処理 。加工・提供に関わるサ
ービス,証券取引所等)の企業の
32.4%が集まっています.
〇多くの働く人がいますが,それは
東京都の都民の方だけですか。
○そうですね。色々な県から来てい
ますね。
○多くの働く人が東京都や周りの
県にいるということですが,そもそ
も人口が増えたのはいつだと思い
ますか.
〇では,東京都の人口の変化を見て
みましょう。
○たしかに,高度経済成長期では増
・多くの人がいるから.
・多くの情報が集まるか
ら.
。他の県からも来ている.
・高度経済成長期にすご
く増えている。
○ 教 科 書
R231 東
京 23区ヘ
通勤.通学
する人
?
??
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3。 なぜ疑
間に対す
る予想を
立てる.
(5分)
4.予想を
検証 しよ
う。
(15分)
えていますね。
○これ以降も見てみましょう。1970
年代のあとも毎年 15万人ぐらいは
増えていますね。
○この表は,4つの県の合同ですが,
1970年から現在にかけてもつとも
人口が増えていない県はどこだと
思いますか.
〇実は,もつとも増えていない県は
東京都です。他の3県の人口が多く
増えています。グラフにするとこの
ようになります .
。ほんとだ。
資料 1;関
東地方の人
口
資料 2:東
京周辺の地
価分布とお
もなニュー
タウン
資料 3:新
しい住宅地
に引つ越し
てきた人の
話
資料 4:東
京 23 区に
通勤・通学
する人
資料 5:関
東地方のニ
なぜ,東京都の人口に大きな増加は見られないのに,周囲の県では人口
が増加しているのだろう。
○なぜ疑間に対する予想を立てま
しょう。(個人で2分,グループで3
分)
0まずは自分の考えをもたせるため
に個人で予想を立てせる。そこから
グループで共有させることで,考え
るのが苦手な子でも予想ができる
ようにする。
○資料をもとにして,予想を検証し
ましょう。
・地価が安いから.
・広い土地に住みたくな
つたから.
資料 1より,関東地方に
多くの人口が集まってい
る。
資料2より,地価が安い
ところにニュータウンが
できている。
資料2より,人口が多い
ところ地価が高い.
資料3より,広い家に住
むために,引つ越しをし
てきている。
資料4より,周囲の県か
ら東京都に通勤・通学す
る人が多い。
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4。 本時の
学習をま
とめる。
(5分)
資料5より,通勤に便利
なニュータウンに住む人
が増えている。
◎ワークシー トに,本時のなぜ疑間の解が書けているか。
東京都は多くの人口が集まり,地価の高騰が起こっている。その
ため,地価が安く,交通に便利な周囲の県やニュータウンに人口
が集まっている。
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3 第二時の展開
①本時の目裸
なぜ,ニュータウン全体の人口が増えているにも関わらず,多摩市の区域では,人口が増
えず高齢化が進んでいるのだろうという問いを通じて次のことが分かる。
多摩市では,建設されてから長い時間が経過しており,建物が老朽化している.また近
くの小売店が店をしめるなど,生活に不便だから.
②授業仮説
☆ニュータウンがオール ドタウン化している原因について探究することで,高齢者だけ
でなく,様々 な世代に目を向けた,多様性あるまちづくりが必要であるとう認識をもつ
のではないだろうか。
③本時の展開
学習活
動
発問 0指示・説明(○)
指導上の留意点(。)
予想される生徒の反
応(。)
資料(*)
評価規準
(◎)
1。 本
時のな
ぜ疑問
を把握
する。
(15分)
○前回,関東地方では人口が増えています
が,東京都でなく,周囲の県に増えている
ということを学びましたね.
〇その時に多くの人口が集まったのがニュ
ータウンでしたね。
○小野市にもニュータウンがあるのを知っ
ていますか.
〇では,地図と写真で見てみましょう。
○この写真のどこにニュータウンがあるで
しょうか。
○多摩ニュータウンの写真です.小野市と
どのように違いますか。
○どうしてこのような違いがあると思いま
すか.
知っている.
知らない。
右下
。小野市は一軒家が
多いけど,多摩ニュ
ータウンはマンショ
ンが多い.
。地価が高い。
・より多くの人が住
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2.な
ぜ疑問
に対す
る予想
を立て
る。
(10分)
3.予
想を検
証しよ
う。
(13分)
○そうですね。実際,多摩ニュータウンに
は約22万人多くの人が住んでいます。
○では, どのように人口が伸びているのか
見ていきましょう。
・多摩ニュータウンの地区毎の人口増加の
資料を見せることで,多摩地区だけ人口が
伸びていないことに気づかせる.
○これらの資料も見てください。地区毎の
高齢者の割合です。
めるため.
・全体的に伸びてい
る。
・多摩市だけあまり
伸びていない
。多摩市だけ高齢者
の割合が高い。
*資料 1:多
摩ニュータ
ウンの人口
推移
資料 2:多摩
ニュータウ
ン 年齢別
人口分布(平
成 2年・平
成22年)
*資料 3:多
摩ニュータ
ウンの高齢
化率
*資料① :
多摩ニュー
タウンにお
ける団地の
建築経過年
数
*資料② :
40歳のニュ
ータウン,
多摩ニュー
タウンマン
ション
*資料③ :
多摩ニュー
タウン団地
*資料④ :
多摩ニュー
なぜ,ニュータウン全体の人口が増えているにも関わらず ,
多摩市の区域では人口は伸びず,高齢化が進んでいるのだろう.
○なぜ疑間に対する予想を立てましょう。
(個人で3分,グループで3分)
。まずは自分の考えをもたせるために個人
で予想を立てせる。そこからグループで共
有させることで,考えるのが苦手な子でも
予想ができるようにする。
○予想を発表する.(4分)
○資料をもとにして,予想を検証しましょ
つ.
・個人で情報を読み取らせることで,図や
表の読み取る練習を行うとともに,自分意
見をもたせる。(5分)
・グループで読み取つた情報を共有するこ
とで,わかったことから本時の問いについ
ての解を考える材料を集めさせる。(3効
○検証したことを発表する。(5分)
・買い物に不便だか
ら.
。土地が住みにくい。
・資料①より,多摩
市のマンションは築
年数が多い。
・資料②より,マン
ションの老朽化が進
んでいることがわか
る。
・資料③より,マン
ションが高齢者の方
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4.本
時の学
習をま
と め
る。
(5分)
フ ォー
マ ンス
課題を
改めて
把握す
る.
(7分)
や子どもにとって住
みにくい。
・資料④より,近く
にお店がなく住みに
くい環境である。
タウンの問
題`点
◎ワークシー トに,本時のなぜ疑間の解が書けているか。
多摩市では,建設されてから長い時間が経過しており,建物が老朽化
している。また近くの小売店が店をしめるなど,生活に不便だから。
○多摩ニュータウンでの建て替え工事がさ
れました。
・動画を見せることで今回の授業を通して
分かつた問題がどのように解決されている
のかを知る.
○本日は,ニュータウンの問題について学
びました。これらの課題をオール ドタウン
化と言います。
○オール ドタウンには2つの意味があり,1
つは建物が古くなるオール ド.2つ日は,
人口が高齢化するという意味でのオール ド
です。
○建物でのオール ドは先ほどの動画のよう
に解決されていきます。ですが,高齢化が
進む中でどのようなまちづくりを行うかが
まだまだ課題となつています。そこで,次
回の課題で,皆さんにどのようにまちづく
りをするか考えてもらいたいと思います。
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4)授業開発における成果
授業開発における成果は次の2点である。
1.正解が1つに決まらないパフォーマンス課題を単元末に位置づけることができた。
2.パフォーマンス課題実施後に,自分の作品を振り返るワークシー トを作成することが
できた。
改善実習におけるパフォーマンス課題は,オリンピックの選手村の跡地にできるまちが,
将来オール ドタウンにならないためにどのようなまちづくりが必要かということを考える
課題を設定した.正解が1つに決まらないということは,それだけ本来の目標からズレが
生じてしまう可能性がある。そうならないために,図Ⅲ-2-1で示したようにパフォーマ
ンス課題と授業の位置づけを行つた.解決案は生徒が自由に考えることができる.ただし,
その解決案は,授業で学習した知識・概念をもとに考えられる.そのような意味では,正
解が1つに定まらない課題ではあるが,学習したことをもとに意志決定させる課題である。
単元の最後に自分で実施した課題を振り返る時間を設定した.振り返り方としては,他
の人の意見を取り入れ,なおかつ,それを含め自分の意見を振り返ることができるワーク
シー トを作成した。授業では班ごとに分かれ,一人ひとり作品を発表し,他の班員が生徒
の作品の良い点と改善点を記入する。発表した生徒は,他の班員の意見をもとに自分の作
品を改めて振り返えられるようにしている.
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【引用・参考文献】
西岡加名恵 (2008)『「逆向き設計」で確かな学力を保障する』明治図書
西岡加名恵 (2016)『教科と総合学習のカリキュラム設計 パフォー マンス評価をどう活か
すか』図書文化
三藤あさみ。西岡加名恵 (2010)『日本標準ブックレットNO。3パフォー マンス評価にどう
取り組むか一中学校社会科のカリキュラムと授業づくリー 』日本図書
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第Ⅳ章 パフォーマンス評価を取り入れた授業実践の評価
本章では,第Ⅲ章で作成したパフォーマンス評価を取り入れた授業を連携協力校におい
て実践した。その際に行つたアンケー トの分析,またパフォーマンス課題の分析を行 うこ
とで,パフォーマンス評価を取り入れた授業の成果と課題について論じる。
第1節 開発実習におけるデータ分析
本節では,次の2点について論じる。
1.生徒がパフォーマンス課題についてどのような学習観をもつたのか。
2.パフォーマンス評価を取り入れることで,習得した知識 。概念を根拠に合理的に価値
判断できているのか.
学習観とは, どのような勉強方法が必要であるかという生徒の学習方法に対する意識の
ことである。以上2点を,アンケー トと生徒の作品から分析を行い論じる.
1)開発実習におけるパ フォーマンス課題に関するアンケー ト
1 アンケー ト内容
開発実習において課題を行つた後に自由記述によるアンケートを実施した。
アンケー トを実施した理由は以下の2点である
1.生徒は初めて行う提案型のパフォーマンス課題にどのような感想をもつのかを知る.
2.生徒は提案型のパフォーマンス課題を行うことで,どのような勉強方法が必要と意識
するのかを知る。
連携協力校の生徒たちは,他教科においてパフォーマンス課題に取り組んだことがある。
しかしながら,今までの課題は複数回の授業時間に渡り作品を完成させていたが,今回は
一時間という短い時間の中で取り組ませた.そのために生徒はいつも以上に難しさを感じ
たのではないかと考えられる。生徒を評価するための課題であるが,生徒が取り組みたく
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ない,興味・関心を失 うような課題では本末転倒である.そこで,生徒が課題に対してど
のような感想を持つのかを知る必要がある。
また,生徒がパフォーマンス課題を取り組んだ結果,どのような勉強方法が必要と意識
しているのかを調査する.それにより,パフォーマンス課題ではどのようなことが求めら
れているかを生徒が理解しているかを知る。今回のパフォーマンス課題は,学んだ概念や
知識,また資料の活用ができているのかを評価するための課題である。しかしながら,も
し生徒が課題を行つた結果,知識を暗記することが必要であると感 じたならば,今回の課
題は生徒にとって,知識の活用ではなく知識量が問われる課題となり,課題の設定が適切
ではなかったと考えられる。パフォーマンス課題の見直しという点において,生徒の学習
観について調査をする必要がある。
以上の理由から自由記述によるアンケー トを行つた。今回分析する質問項目は以下 2つ
である。
①昨日のような課題について感じたことを書いてください.
②昨日のような課題に取り組むにあたってどのような勉強方法が必要だと思いましたか
自由に記述してください.
分析方法については,生徒の自由記述内容をそれぞれ文節で区切り,複数回書かれた単
語を抽出語として表にまとめる。そして,多く見られた抽出語が他のどの単語と結びつき
が強いのかを見ていくことで,パフォーマンス課題に対する生徒の感想や学習観について
分析する。
2 開発実習におけるアンケー ト分析
①昨日の課題について感じたことを自由に書いてください。
全生徒32名中,有効回答31名から5名以上に記述された単語を抽出語としてまとめた
(表Ⅳ-1-1).
表Ⅳ-1-1 抽出語 (5人以上の生徒に書かれている単語。)
表Ⅳ-1-1から「考える」「楽しい 。おもしろい」「難しい」という単語が他に比べて多
く見られたことが分かる。特に「考える」は他の二つの単語のような感想を述べた単語で
は無く,行動の表れである.どのような文章の中で使われているのか例を挙げていく。
「考える」と記述した生徒の内容を一部抜粋し「考える」を太字,「考える」と繋がる単
単語 回数 単語 回数
考える 13 楽しい 。おもしろい 13
難しい バ ジく 9
自分 7
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語に下線を引き以下に示す。
・考えたこともないことだったので,少し難しかつたけど,楽しかったです。資料を見
て考えたりできて,良かつたです .
・らんらんバスのルー トを,考えるのは,色々 , 公平効率こういう風なのも考えながら,
けつこう難しかつたです。
どのようにして公平にするのかを考える
かいていかないといけなくて,思つたより,
。みんなが公平に利用しないといけないので,
のか難しかつた。
(下線・太字 :筆者)
上記のように,生徒はバスルー トを提案するために「資料」「効率」「公平」について考
えている生徒が複数人いた。「考える」と記述した 13名中5名の生徒が「資料」「効率」「公
平」と併用し記述している.「考える」とこれらの単語の関わりが大きい理由について「効
率・公平」と「資料」に分けて考察する。
「効率・公平」とは開発実習で行つた授業範囲の単元における概念的知識である。パフ
ォーマンス課題ではこの概念的知識をもとに,両方に配慮したバスルー トを提案するとい
う課題である.そのために「公平 。効率」が意識されていたと考えることができる。
また「資料」とはパフォーマンス課題に添付されていた資料と考えられる。資料には,
バスの乗客数や地域別の高齢者割合や人口割合など地域の情報について示していた。多く
の生徒がバスルー トを考えるための,価値判断の判断材料として資料を根拠にあげていた。
そのことから「資料」で「考える」という記述が見られ,資料を活用して課題に取り組ん
でいることが推測できる。
「考える」について次のような記述も見られた。
・ 自全で地域の事を考えるのは,楽しかつたし,またいろいろな考え方ができるのです
ごく楽しかつたです。
・バスルー トを一から考えるのは難しかつた.
・難しいところもあつたけど,自分で考えるのがおもしろくて楽しかったです .
(下線部 。太字 :筆者)
課題に対して「楽しい 。おもしろい」と感想を述べた生徒が 13名おり,その多くの生徒
が「考える」ことに対して楽しいという感想を述べている。パフォーマンス課題は身近に
ある交通機関のルー トについて提案するという真正性を考慮していた。そのような課題に
ついて自分で考えるということについて楽しさやおもしろさを感じている生徒が見られた。
一方で.どのように考えたらいいのかと「考える」ことに「難しい」と感じた生徒も 11
名いた.これは慣れていない課題,または生徒にとって設定された課題が難しかつたこと
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が原因であると考えられる。
②昨日のような課題に取り組むにあたってどのような勉強方法が必要だと思いましたか自
由に記述してください。
アンケー ト全生徒32名に行い,有効回答数29名の記述をまとめた (表Ⅳ-1-2).
書かれた回数が多い「地域(小野祠 」と,さきほどの「考える」と関連が強かった「資料」
の二つに着日し,それぞれの分析を行う。
生徒の自由記述の中で「地域」と書かれた生徒の記述を一部抜粋し以下に示す。
・地域の事を知っていないとだめだと思うので,地域への関心が必要だと感 じました。
・ どの地域が特に高齢者が多いとかそんなのを知っておく必要があると思つた。
(太字・下線 :筆者)
「地域K/1野ヽ市)」 は「知る」という単語との組み合わせが見られた。①の質問において,
地域の情報を資料としたものを判断の根拠としている生徒が複数人いる。そこから,バス
ルー トを提案するためには,地域のことを知らなければならない。また地域のことを知る
という記述は生徒にとつて,よりその地域に合った考え方をしたいという表れではないか
と考えられる。また根拠となる情報が資料に記されてなかったと捉えることもできる。
「資料」について書かれた記述を一部抜粋し以下に示す。
。資料からどのような状況かを読み取るために何度もちがう問題をたくさん解く勉強.
・図を読み取る力とか,資料をどうやって使うとか.
(太字 :筆者)
パフォーマンス課題には地域の問題を知るための資料を添付している。その資料は簡単
な文章で示したものから,地図や表を用いた資料を用意していた。多くの生徒が文章で示
した資料から情報を読み取れていた一方で,地図を比較する資料には難しさを感じている
生徒が作品の評価を行うなかで見られた。そのために資料の読み取りの必要性を感じた生
表Ⅳ-1-2 抽出語(5人以上の生徒に書かれている単語)
単語 回数 単語 回数
地域K/1野ヽ市) 知 る 7
考える 6 資料 6
大切 。大事 6 必要 5
勉強 5
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徒が増えたと予想できる。
また 「考える」という単語も多く記述されており,周囲の人の立場にたち「考える」と
いう客観的に捉えようとする記述とセットになっていた.これは「公平」という立場から,
複数の視点で物事を考えようとしているからだろうと考えられる.
2)ループリックによるパ フォーマ ンス課題の評価
1 予備的ループリックの修正
生徒の作品はルーブリックを用いて評価が行われる。しかしながら,予備的ルーブリッ
クをそのまま用いて評価を行うわけではない。予備的ルーブリック (表Ⅳ-2-1)は修正
する必要がある。
ルーブリックを修正する理由は予備的ルーブリックの評価規準をより明確にするためで
ある。基礎となる予備的ルーブリックは,生徒と単元の最初の時間に共有することが前提
で作成した。評価規準を詳しく書いたものを共有すれば,概念探究過程で習得する知識 。
概念を生徒が目にすることになり,課題の答えのみを知ってしまい,生徒が分かつたつも
りになつてしまう可能性がある。そのために,方向的な回答を予備的ルーブリックとして
示している.言い替えれば,共有された予備的ルーブリックの具体的な内容を授業におい
て学習するのである.この予備的ルーブリックに授業で獲得する概念的知識,説明的知識 ,
永続的理解の内容を示すことで評価用のルーブリックとなる。ルーブリックの修正過程を
次のようにまとめた (図Ⅳ-2-1)。
しかしながら,パフォーマンス課題は多様な回答がでるため,修正ルーブリックでは評価
できない場合がある。そのような作品でも評価できるように生徒の作品とのすり合わせを
行 う。また,なぜそのように修正したのか理由を明らかにすることで,パフォーマンス課
題や授業においての問題を指導の改善につなげることができる。
次ページより,予備的ルーブリック (生徒用),予備的ルーブリック (評価用),修正ル
ーブリックを順に添付する.そして,予備的ルーブリック (評価用)から修正ルーブリッ
クヘの修正理由について論じ,修正になった原因について考察を行 う。
予備的
ルーブリック
(共有用)
予備的
ルーブリック
(評価用)
生徒の作品
図1:開発実習におけるルーブリックの修正過程 (筆者作成)
概念的知識
説明的知識
永続的理解
修正
ルーブリック(2)
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2 修正ループリックの修正理由と原因
表Ⅳ-2-1 予備的ルーブリック (共有用)
レバリレ 記述語
5
大変良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にも立って考えることができており,授業で学習した交通にお
ける「公平」と「効率」の両方の考え方が活用されている.このことを考え
て作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トをもと
に理由とともに説明することができている。
4
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に,自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている。このことを考
えて作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トをも
とに理由とともに説明することができている。
3
だいたい
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている.ま
た,バスルー トやバス停の位置を考える際に, 自分一人の立場だけでなく,
他の人の立場にもたち考えることができており,授業で学習した交通におけ
る「公平」と「効率」のどちらかの考え方が活用されている。 このことを
考えて作られたバスルー トやバス停を,配布資料や,授業のワークシー トを
もとに理由とともに説明しているが,説明不足,もしくは根拠に欠ける部分
がある.
2
もう少し
らんらんバスのルートがすでにあるルートと全く同じであるが,なぜこの
ルー トが良いのかが,資料やワークシー トをもとに理由を説明している。
??
?
?
???
考えたルー トやバス停の説明ができていない.まだ取り組まれていない.
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表Ⅳ-2-2 予備的ルーブリック (評価用)
レ^リレ 記述語
5
大変良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。効率
の観点から,バス停とバス停を出来るだけ1本道でつなぎ,移動時間が多く
ならないように配慮されている。もしくは,移動時間短縮のための工夫が行
われている。そして授業で学んだ,また資料から市民の需要に合つたバス停
を設置が出来ている。公平の観点から,様々 な人の立場に立ちバス停の設置
が出来ている。これに加え,人口が多い地域のみではなく,河合地域の人々
がどこでも乗りやすいようにバス停が設置されている。これらの考えが別紙
の記述において説明することができている。また複数の資料から読み取つた
内容を根拠として,バスルー トの説明ができており,ルー ト図と記述内容に
整合性がある。
4
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的とその設定理由が挙げられており,そ
の目的に合つたバスルー トやバス停の位置を考えることができている。効率
の観点から,授業で学んだ,もしくは資料から市民の需要に合つたバス停を
設置する事が出来ている.公平の観点から,様々 な人の立場に立ちバス停の
設置が出来ている。これに加え,人口が多い地域のみではなく,河合地域の
人々がどこでも乗りやすいようにバス停が設置されている.これらの考えが
別紙の記述において説明することができている。また資料から読み取つた内
容を根拠として,バスルー トの説明ができおり,ルー ト図と記述内容に整合
性がある。
3
だいたい
良い
らんらんバスを走らせる明確な目的が設定されており,なぜその目的を設
定 したのか理由が挙げられてお り,その目的に合ったバスルー トやバス停の
位置を考えることができている.また文章量は少ないが,資料から読み取つ
た内容を根拠として述べられている。授業で学んだスーパー 0病院 。駅等の
施設につながつている.もしくは自分以外の立場に立ち考える事が出来てい
る.公平もしくは効率の観点で考えることができているが,根拠が欠けた説
明となっている.
2
もう少し
らんらんバスのルー トがすでにあるルー トと全く同じであるが,なぜこの
ルー トが良いのかが,資料やワークシー トをもとに理由を説明している
1
頑張ろ う !
考えたルー トやバス停の説明ができていない.まだ取り組まれていない
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表Ⅳ-2-3 修正ルーブリック
レ^リレ 記述語
5
大変良い
らん らんバスを走 らせ る目的が読み取ることができ。それに舎 ったルー ト
を書けている。効率の観点から,バス停とバス停を出来るだけ1本道でつな
ぎ,移動時間が多くならないように配慮されている。もしくは,移動時間短
縮のための工夫が行われている。そして授業で学んだ,また資料から読み市
民の需要に合つたバス停を設置が出来ている。公平の観点から,様々 な人の
立場に立ちバス停の設置が出来ている。これに加え,人口が多い地域のみで
はなく,河合地域の人々がどこでも乗りやすいようにバス停が設置されてい
る。これらの考えが別紙の記述において説明することができている。また資
料から読み取り二つ以上を根拠として,バスルー トの説明ができており,ル
ー ト図と記述内容に整合性がある。
徴候 資料だけでな く。自分の住む地域の現状 を考えられている .
らんらんバスの目的が明確に書かれている。
資料から読み取つた情報を,「公平」「効率」の意見の根拠としている.
4
良い
らんらんバスを走らせる目的が読み取ることができ,それに合つたルー ト
が書けている.バスルー トはほとん ど一本道ではあるが.どの地域で 1、人が
利用出来ることを考慮するあまり,道がすこし長くなっている。また効率の
観点から,授業で学んだ,もしくは資料から市民の需要に合つたバス停を設
置する事が出来ている。公平の観点から,様々 な人の立場に立ちバス停の設
置が出来ている。これに加え,人口が多い地域のみではなく,河合地域の人々
がどこでも乗りやすいようにバス停が設置されている.これらの考えが別紙
の記述において説明することができている。かた資料から読み取りそれを根
拠として,バスルー トの説明ができおり,ルー ト図と記述内容に整合性があ
る.
徴候 ・資料だけでなく,自分の住む地域の現状を考えられている。
・ らんらんバスの目的が明確に書かれている。
3
だいたい
良い
らんらんバスを走らせる目的が文章中から読み取る事が出来る。ルー トが
=杢道でない場合が有り,もしくは長くなりがちではあるが目的との整合性
があり,説明できている.また文章量は少ないが,資料から読み取つた内容
を根拠として述べられている。授業で学んだスーパー・病院・駅等の施設に
つながっている。もしくは自分以外の立場に立ち考える事が出来ている。公
平もしくは効率の観点で考えることができているが,その説明不足である。
徴候 資料だけでなく,自分の住む地域の現状を考えられている.
2
もう少し
バスルー トやバス停が書かれている。その説明において,公平 。効率の考
え方が少しでも入つている.もしくは,課題①虹添付した資料を含め何かし
らの資料を参考に説明ができている。
1
頑張ろ う !
る｀が,公平・効率の考え方や課題①に添付
した資料を含め何かしらの資料を参考に説明ができていない
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予備的ルーブリックには修正する前の部分,修正ルーブリックには修正した後の箇所を
下線で示している。修正を行つた部分は大きく2つ挙げられる。
1.「らんらんバスの走らせる明確な目的～できている」という部分を「らんらんバスを
走らせる目的が読み取ることができ～書けている」へと変更した。
「資料だけでなく,自分の住む地域の現状を考えることができている」という徴候を
追加した。
予備的ルーブリック,修正ルーブリックには「らんらんバスの目的を明確にする」と記
述 していた。らんらんバスの目的とは,高齢者や小学生の交通手段を持たない人々が安価
で色々な場所へと移動できるようにするということである.このような記述が生徒の作品
の中で見ることができれば,理解していると判断できたが,生徒の作品の中でらんらんバ
スの目的が明確に書かれていた作品は少数であった。しかしながら,生徒がらんらんバス
について理解ができていないという訳ではない。なぜならば,作品を見ていくなかで,多
くの生徒が高齢者,小学生,主婦など様々な人の日線にたちバスルー トを考えることがで
きていたからである。
バスの目的が明確にされなかったには二つの原因が考えられる。一つ目は,予備的ルー
ブリックの共有が不十分であつた。予備的ルーブリックの共有は第一時のパフォーマンス
課題の発表の際に行われた.しかしながら授業が進む中で,共有したことが薄れていった
のではないかと考える。二つ日は,パフォーマンス課題の出題の仕方である。今回の課題
は,新しいバスルー ト,バス停の提案することが主となっている。そのために,提案する
ことに意識が向き,もともとのらんらんバスの目的を書くことが抜けてしまったと考えら
れる。
しかしながら,先ほど述べたように,生徒の記述の中でらんらんバスの目的を理解 して
いる,または目的について少し記述している生徒が多くいた。そのために「らんらんバス
を走らせる明確な目的～」という部分を「らんらんバスを走らせる目的を読み取ることが
でき～」へと変更した。
生徒の作品を見ていくなかで,小野市の問題を考慮してバスルー トを提案できている生
徒が複数名いた。この記述は何か資料を根拠にしたものではないため,評価をすることが
妥当であるか判断が難しい。しかしながら,社会科におけるパフォーマンス課題において,
地域の問題を考慮することは ,学習したことを一つの視点として地域を見ることに繋がる
と考えたため,徴候として加えたが,評価に加味してはいない .
3)各レベルのアンカー と評価
修正ルーブリックを用いて生徒のパフォーマンス課題の評価を行い, レベル毎の評価人
数をまとめた(表Ⅳ-3-1).
2.
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表Ⅳ-3-1の結果, レベル毎の人数は最も多くいる「だいたい良い」を除き平均的な散
らばりが見られる.「頑張ろう !」 のレベルと評価した生徒は6人であるが,その内の3人
は記述欄が自紙で提出された.
次ページから,なぜそのように評価 したのかということを,アンカー (そのレベルの代
表となる作品)を添付し,説明する。またレベル 5の生徒とレベル 1の生徒のワークシー
トを分析し,授業において仮説→検証の学習過程を経て,説明的知識の習得が行えている
のかを分析し,記述した。
表Ⅳ-3-1 パフォーマンス課題のレベル毎の評価の人数
レ^リレ 5
大変よい
4
良い
3
だいたい良い
2
もう少し
1
頑張ろう !
人数 4人 5人 12人 4人 6(3)人
※ 「がんばろう」における ()の中の人数は自紙で提出した人数を表す
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評価 レベル5のアンカー
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Tさんの作品をレベル5のアンカーとした。概念,考え方,資料を活用できている部分
に下線で示し,色分けを行つた。
公平の観点は,幅広い世代,地域全体にバスルー トを設定していることである。西山町
付近は人口が少なく,コミュニティバスの利用者数も年間 56人と少ない.しかしながら,
長い坂が続いており山の上に立地している町である。当該生徒は,資料から利用者が少な
い事を踏まえながらも,その地域の特性を考え高齢者のためにバス停の設置を行つている。
また小学校と住宅街にバス停を設置している。住宅街が並ぶグリー ンハイツを利用し小学
校に通学する児童のためである.高齢者や児童と様々な世代の人々の立場に立ちバスルー
トを設定できている,コミュニティバスにおける公平の考え方を使うことができている.
効率の観点は,人々 の目的にあつたバスルー トを考えられているか,もしくはバスの移
動時間が長くならないよう移動時間短縮の方法が考えられているかである。生徒は粟田橋
を通過することにより時間の短縮をしている。変更前では大きな迂回ルー トをとつていた
1イィス.多
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が,粟田橋を通りかつその理由を述べることができている。また粟田橋を通行することに
より,遠回りになってしまうバス停の廃止している,本課題における効率の考え方ができ
ていると判断した。
資料の活用の観点は,添付した資料をバスルー ト提案の根拠とできているかである。生
徒は資料をもとに二つのバスルー トの提案をしている。一つは,粟田橋を通行することに
より,遠回りになつてしまうバス停の廃止である。このバス停を廃止にすることで効率を
重視している。ただ廃上にしているだけでなく,別のバスルー トがそこを通行しているこ
とで公平の観点においても考えられている.もう一つは利用者数を増加させるためにバス
停の無い国道 175号線を通らずに,人口が多い地域にバス停を設置したことである。この
ルー トにすることで時間がかかるとしているが,粟田橋を通ることでこの問題を解決して
いる。資料を活用して,公平・効率の考え方の根拠としながらバランスをとつている。
三つの観点と地図を見比べた際に,提案したバスルー トとその説明が対応していること
が分かり,説明の観点におけるバス停,バスルー トの設置理由を文章で説明できていると
いえる。コミュニティバスの運行目的は明確にされていないが,文章中からコミュニティ
バスの目的を理解できていると判断した。以上から当該生徒のパフォーマンス課題の評価
を5とした.
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評価 レベル4のアンカー
″,2)ィ)
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0さんの作品をレベル 4のアンカーとした。概念,考え方,資料を活用できている部分
に下線で示し,色分けを行つた.他に着日した部分には点線を引いた.
生徒はコミュニティバスの運行目的を,車など交通手段をもたない人のために安く運行
していると理解できており,それを記述することができている。そのため運行目的の観点
を満たしていると言える。
様々な世代の人たちに合わせてバス停を設置することで公平について考えることができ
ている.学校近くにバス停を置くことで,子どもたちの通学の利便性を考えており,病院
にバス停を置くことで高齢者が利用することを考慮している.また大型スーパーや駅にバ
ス停を置き,多くの人が利用することを考えることができている。またこのバス停は資料
のからの読み取りも根拠とされている。大型スーパー,駅,病院は利用者が多い場所であ
り,小学校前も河合区域では利用者が二番目に多いバス停である。その場所にバス停を設
置することでより多くの人が利用することを考えられている。
効率の考え方については,生徒の中で間違つた理解がなされていた.今回の課題では,
(′(′
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効率とはバスルー ト,バス停を考える上での移動時間の短縮や目的に合わせて考えること
ができているかである.生徒はより多くの人が移動できるという意味で効率の観点を考え
ている。バスのあり方としての提案ができていることは良いが,今回の課題では効率の考
え方ができていないとした.
説明の観点では,生徒はコミュニティバスの運行目的に沿つたバスルー トやバス停の位
置を提案することができており,説明文とバスルー ト,バス停と対応している。またその
理由も公平の考え方や資料を根拠としている。
以上より当該生徒のパフォーマンス課題の評価を4とした。    _
評価レベル5とするために
当該生徒は,公平という考え方と資料の活用を行いバスルー トの提案をすることができ
ている。また説明においても,バスルー トの全体を説明することができていたが,効率の
考え方が授業で学んだことと異なつていた。そのためにレベルは 4としている。そこで効
率の考え方を取り入れればレベル5になる。
当生徒は,効率の考え方をすでにバスルー トの中で考えることができている。青い四角
囲いの部分である.ここは粟田橋が修復された場所であり,ここを通ることで移動時間を
■
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減らすことができ,効率の考え方と直結している。すでにバスルー トにおいては,この場
所を通ることができているため,この部分の説明を取り入れることで効率の観点を達成す
ることができる。
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評価レベル3のアンカー
/i'1
職●鬱
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Nさんの作品をレベル 3のアンカーとした。概念,考え方,資料を活用できている部分
に下線で示し,色分けを行つた.他に着目した部分を点線で示した.
生徒は「病院やイオン学校は絶対に必要」と記述している。これは0市のコミュニティ
バスが, どのルー トにおいても病院やイオンに必ず停車するという考えからきていると考
えられる。生徒の中では, コミュニティバスの役割が理解できていると捉えることもでき
るが,病院やイオンにバス停を設置する理由が記述されていないので,評価においては理
解ができていないとしている。
資料読み取りの観点では,生徒は良くできている.利用者の多い場所を資料から読み取
り,従来のバスルー トでは通行していなかつた郵便局前や粟生駅にバス停を置き,通行で
きるようにしている.
小学生が降りる地域にバス停を設置するなど,小さい子どもの目線に立ちバスルー トを
提案することができている.
また図書館やエクラという音楽ホールなどの公共施設にバス停を設置しており,地域の
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ことを考えられているので,地域の特性を考えられているとした。
以上の観点から当生徒の評価を3とした。
評価レベル4にするために
Nさんはパフォーマンス課題の記述において,バスルー トを提案することができている
が,その説明が不足している部分が見られる.赤い四角囲い部分である。生徒が記述した
説明文にはこの部分のバスルー トの説明がされていない。この地域には病院が立地してお
り,高齢者の割合が多く,人口が多い地域である。当該生徒はこのルー トを通つているた
めに,なぜこのルー トを通つているのかを説明することで説明不足が解消される.
効率の考え方を取り入れることができれば,さらに良い作品となる。先ほどの Oさんと
同じで四角囲いの粟田橋の通行理由について説明することで効率の観点も達成することが
できるだろう。
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評価レベル2のアンカー
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Aさんの作品をレベル 2のアンカーとした.概念,考え方,資料を活用できている部分
に下線で示し,色分けを行つた.他に着日した部分を点線で示した.
生徒は資料の読み取りを行いバス停の設置を行つている。一つはキャラクターの意見で
ある.これは資料の読み取りが苦手な生徒でもバスルー トが提案できるように添付したも
のである。この生徒も勉強が苦手な生徒の一人であるが,この意見を参考にバスルー トを
提案することができている。もう一つはらんらんバス停毎の利用者数の資料である.その
資料も根拠にバス停を設置することができている.このことから資料の読み取りができて
いるとした。しかしながら,一方でバス停の説明をしているが,バスルー トの説明ができ
ていない。
以上の観点から生徒の評価を2とした。
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評価レベル3にするために
1111■ilつr
Aさんは,バス停の設置理由について一つひとつ記述しているが,記述の多くが資料から
読み取つた情報,公平や効率の考え方の活用ができていない。授業における知識や概念の
習得も予想・仮説・検証という過程が重要であるため,資料の読み取りの練習を積み重ね
ていく必要がある。またバス停の説明がそれぞれ独立しており,バスルー トとして提案が
できていない。これは,文章を書くということに慣れていないことが原因である.そこで
授業において,資料の読み取つた内容をもとになぜ疑間の解を書いていくことを続けるこ
とで,ますは文章を書くことに慣れさせていく必要があると考える。
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この道にしたのは,駅とかを中心にして道をつ
くりました。駅の間とかにバス停を作つたりし
て,その人が簡単に駅に行けるようにしまし
た.ほかはみんながよく行くイオンや病院にバ
ス停をつくりました。
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Tさんの作品をレベル 1のアンカーとした。着目した部分を点線で示した。
生徒は一番初めに自分が提案するバスの目的を述べることができている.その目的に合
わせて駅にバス停を設置している。また, 自分の地域の人が行く場所を考えてイオンや病
院にバス停を置いている。しかしながら,これらのバスルー トやバス停は資料をもとにし
たものではなく,生徒が自分で考えたものであり,公平・効率の考え方や資料の活用がで
きていない
以上より,生徒の評価を1とした。
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Tさんは資料の読み取りが全くできていなかつたが,コミュニティバスの役割を自分なり
に考え,その目的に合わせルー トを書くことができている`文章も分かりやすくまとめら
れている.そのため,資料から情報を読み取り根拠とすることができれば,評価のレベル
は3になる。また授業時に一人で資料から情報を読みとれない可能性がある。そのためにち
個人で情報を読み取る時間だけでなく,全体で共有することで資料を読み取る視点を得る
ことができる。
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4)パフォーマンス課題の観点別評価による考察
生徒がどのような部分に難しさを感じているのかを捉えるために,観点別に評価する評
価表を作成した。評価の観点は「公平 。効率の概念を活用できている」「資料から情報を読
み取れている」「バス停,バスルー トの設置理由を文章で説明できている,羅列的に述べら
れていない」である。また生徒の作品を見るなかで「地域の特色を踏まえている」を徴候
として付け加えた。
観点別の評価表とその評価結果を以下にまとめた(表Ⅳ-4-1).
表Ⅳ-4-1 観点別の評価表とその評価結果
番号 公平 効率
資料の
読み取り
地域の特色 説 明
1 ●○
2 ●
3 ○ ○ ●○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6
7 ○ ○ ○
8 ○ ○ ●○ ○
9 ○ ○ ○ ○
10 ○
?
? ○ ○ ●○ ○ ○
12 ○ ○ ○ ○ ○
13 ○ ○ ●○ ○
14
15 ○
16
17 ○ ○ ○
18 ○ ○ ○ ○
19 ○ ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○
21 ○ ○ ○
22 ○ ○ ○
23 ○
24 ○ ○ ○
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25 ○ ○ ○
26 ○ ● ○ ○
27 ○
28 ●○ ○
29 ○ ○ ○ ○
30 ○ ●○ ○
31 ●○ ○ ○
割合 61% 39% 84% 23% 71%
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※資料の種類により色を変えている。●はキャラクターの会話文,○は地図から情報を読
み取つたことを示している。
クラス全体の課題への取り組みについて「公平」「効率」「資料」「地域」「説明」の観点
から分析する。
課題における「公平」とは,どの年代の人もどこに住んでいてもコミュニティバスを利
用できることである。公平の概念を活用できた生徒は31名中 19名で,約61%になる。公
平は,第一時において資料④小野市における交通空白地と資料⑤市役所へのインタビュー
から読み取りを求めている (資料は巻末に添付)。 ワークシー トを分析した結果,資料④か
らの読み取りをできた生徒はワークシー トを提出した生徒26名中18名,資料⑤から読み
取りをできた生徒は21名で半数以上の生徒が資料から読み取れていた.またなぜ疑間の答
えには「公平」という言葉を使つていた生徒が 11名いた.このことから,生徒の中で公平
の概念が獲得されており,パフォーマンス課題において活用されたと考察する。
課題における「効率」とは,バス停を市民の需要に合わせて設置できている。また,バ
ス停同士を最短で結び短い時間で移動ができるということである。効率の概念を活用でき
た生徒は31名中12名で,約39%である。「公平」に比べ「効率」を考えることができた生
徒は少ない。効率は第二時において資料⑤小野市へのインタビューから読み取りを求めて
いる。ワークシー トを分析した結果,資料④からの読み取りができた生徒はワークシー ト
を提出した生徒28名中 18名であつた。しかしながら,この資料④はバス停の設置した場
所とその理由を聞いたインタビューであり,公平と効率の側面の両方が書かれている。そ
のため,前回学習した公平の側面に着日した生徒が大半を占めていた.よって,効率の概
念について獲得できた生徒は少なく,パフォーマンス課題において効率の概念を活用でき
た生徒が少ない傾向が見られたと考察する。
「資料」の読み取りに関しては,31名中26名の生徒がパフォーマンス課題で添付したい
ずれかの資料を読み取り,根拠として説明することができていた。 授業時のワークシー ト
をみても,資料から情報を読み取れている生徒が多くいた。授業により,生徒の資料を読
み取る力や活用する力が育成されたとは言い難いが,課題のテーマである地図や表の資料
を活用はすることは概ねの生徒が達成できている.
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「地域」とは,資料には載っていない小野市の現状を踏まえてバスルー トを提案してい
る徴候である.生徒の身近な地域を課題に取り上げたことから「～の地域には～という問
題がある.だから～だ」と地域の問題を解決しようとする記述が見られた。今回の課題で
は約 23%の生徒にこのような記述が見られ,真正性のある課題を行つたから見られた結果
であると考える。このような地域の視点を増やすることが,市民的資質の育成へと繋がる。
「説明」とは,「公平」「効率」「資料」「バスの目的」「地域」を踏まえ,提案したバ不停,
バスルー トの理由を文章で説明できている,また文章が羅列的になっていないかを評価す
る観点である。この観点は生徒31名中21名,約71%の生徒ができていた。主にできてい
た生徒は,パフォーマンス課題の評価が 3以上の生徒である。説明するためには,公平 。
効率の考え方や資料の読み取りが必要となつてくる.そのために,評価が高い生徒ほど説
明ができているように考えられる。
5)開発実習におけるパ フォーマンス評価の考察
開発実習において,パフォーマンス評価を取り入れた授業実践を行つた成果は,次の 3
つである.
1.パフォーマンス課題において生徒が活用した知識・概念を生徒の実態に合わせて,質
的に評価することができた。
2.真正性のあるパフォーマンス課題は生徒の興味。関心をひきつけることが示唆された.
3.パフォーマンス課題の取り組みにより,生徒の学習観に次の2つの変化が見られた
①地域をよく知ることが重要であるという認識が形成されたことが示唆された。
②資料を活用することが大切であるという認識が形成されたことが示唆された。
生徒の作品を, レベル毎の特徴が記述されたルーブリックを用いて評価した。それによ
り,知識・概念が活用されているかどうかだけでなく, どの程度理解できているのか質的
に看取る視点ができた.また作品との招り合わせを行うことで,生徒が良くできている部
分,あまりできていない部分,生徒の実態に合わせて修正を行つた。その結果ス実践した
クラスでの問題点を知ることができ,授業の振り返りにも活かすことができた。
生徒の生活に身近ならんらんバスをパフォーマンス課題として取り上げることにより,
生徒に親近感が湧くような課題となった。また,橋の修復時期など市役所において行つた
インタビューを課題のシナリオにすることで,より真正性が高まつた。このパフォーマン
ス課題に取り組んだ生徒の自由記述からは,「楽しい・おもしろい」という記述が多く見ら
れた。
自由記述から,「地域」と「知る」という単語の関連性が強く表れた.これは,真正性の
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ある課題を設定したため,地域を知ることでより具体的にバスルー トを考えることができ
るという感想をもつたのではないかと考えられる。地域の特殊性を考慮しようとする認識
は,マルチスケールに物事を捉える視点として重要な認識である。
また同様に「資料」と「活用」という単語の関連性も強く表れた。これは授業において,
なぜ疑間の答えを資料から検証させ,パフォーマンス課題においては知識・概念以外にも
資料を根拠として価値判断を行わせたことが,資料の活用の重要性を認識させたと考えら
れる.資料の活用を大切であるという認識は,根拠をもつて自分の考えを述べようとする
認識の表れである。
開発実習において,パフォーマンス評価を取り入れた授業実践を行つた課題は,次の 2
点である.
1.概念探究過程において,「効率」という概念の定着が弱かつた。
2.初めて行うパフォーマンス課題が,生徒にとつて難しかつた.
生徒の作品を評価した結果,「効率」の概念を根拠としてバスルー ト,バス停を考えるこ
とができた生徒は31名中12名で全体の39%である。このような結果になった理由として,
次の2点が考えられる.1つ目は,授業において「効率」の概念を適切に位置づけることが
できていなかったことである.コミュニティバスは移動手段をもたない人々のために運行
されており,本来 「効率」ではなく「公平」の考え方が強い交通機関である。しかしなが
ら,バス利用者がいない地域を走る等の無駄があるコミュニティバスが廃止になるケース
もあることから,「効率」の考え方が必要であるとして位置づけた。らんらんバスは元より,
住民の意見を積極的に取り入れるなど,効率的な運行が行われていた.そのため,問題意
識を生徒に充分に持たせることができなかったと考えられる.2つ目は,次の課題とも繋が
るが,パフォーマンス課題に初めて取り組んだため,実践に難しさを感 じたことである。
生徒は他教科にて,パフォーマンス課題を行つたことがあるが,授業 1時間で取り組むと
いうことは初めてであった.そのために,生徒にとっては多くの資料の読み取り,概念を
活用し価値判断する課題を一時間で行うのは難しかつた。そのため「効率」の概念が活用
されなかったのではないかと考察する.
以上の課題から,改善実習におけるパフォーマンス課題では,多様な回答が求められる
課題を設定し,どの生徒にも取り組みやすい課題を作成する。
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第2節 改善実習におけるデータ分析
形式を変えたパフォーマンス課題に取り組んでみて,どのような感想をもつのか。また
パフォーマンス課題を実践し,評価することで,生徒の概念,考え方の活用について看取
ることができるのかを見ていき,成果と課題を考察する.
1)改善実習におけるパフォーマンス課題に関するアンケー ト
1 アンケー ト内容
アンケー ト内容は開発実習と同じである.
2 開発実習におけるアンケー ト分析
①パフォーマンス課題について感じたことを自由に書いてください.
アンケー ト全生徒32名に行い,有効回答数27名の記述をまとめた (表Ⅳ-2-1).
開発実習に比べ,改善実習には単語の集中が見られた.特に「楽しい 。おもしろい」の
記述が生徒 17名に見られた。上方で「難しい」の記述が大幅に減少している.これはパフ
ォーマンス課題のテーマの違いによるものだと考える。開発実習においては,学習した知
識 。概念を活用する,資料を活用することをテーマとしていたため,多くの資料などを添
付していた。一方,改善実習ではパフォーマンス課題に取り組まなければいけない背景や
原因について授業で学習し,その対策として様々なまちづくり案を提案するものであり,
自由に考えることができた。そのために,開発実習と比較して資料を活用する難しさがな
くなり,楽しかつたと記述した生徒が増えと考えられる。
一方で,次のように記述する生徒もいた。
◆周りに何があるのかが分かる資料があれば良かつたと思います。資料があるとそれと
かに注意して施設などを考えれると思いました。
表Ⅳ-2-1 抽出語(5人以上の生徒に書かれている単語)
単語 回数 開発実習における人数 変化数
楽しい・おもしろい 17 13 +4
考える 13 -2
自分 6 7 -1
難しい 3
?
? -8
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この記述は,生徒が資料を根拠として考えようとしているからこその記述ではないかと
考えられる。
②昨日のような課題に取り組むにあたつてどのような勉強方法が必要だと思いましたか。
自由に記述するださい。
アンケー ト全生徒32名に行い,有効回答数27名の記述をまとめた (表Ⅳ-2-2)。
表Ⅳ-2-2 抽出語(5人以上の生徒に書かれている単語)
開発実習におけるパフォーマンス課題においても「知る」「考える」という記述が多く見
られた。「知る」「考える」が書かれている文をそれぞれ抜粋し以下に示す。
「知る」
・交通機関、交流、産業、広い世代の考え方を知る.
。そのばしょのことをよくしるのが大じだと思つた。
・社会の課題を知ることが大切だと思つた。
「考える」
。何でこんなことが起こるとかを考えることが必要だと思つた
。以前起こつたことを学習することも大切だけど,自分たちが置かれている状況につい
て考え直すのも大切だと思つた。
・       (下線 。太字 :a筆者)
「知る」に関連する単語にはばらつきが見られたが,大きく分けて三つに分けることが
できる。一つ日は社会の特色・課題,二つ目は地域の特色・課題,三つ目は多様な考え方
である。
社会の特色や課題は,普遍的なものであり,少子高齢化などの概念的な部分を指してい
ると考えられる.
地域の特色・課題を知るということは開発実習の自由記述にも見られた.前回ではO市,
今回では東京都などと,普遍的な問題や課題がその地域ではどのように問題となっている
のかと,その地域に合ったまちづくりを行 うために地域の特色・課題を知るという項目が
見られたと考える。
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単語 人数 開発実習における人数 変化数
知 る 8 7 +1
考える 8 6 +1
大切 。大事 7 6 +1
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多様な考え方というのは,その地域に住む人々の考え方と推測できる。これは開発実習
では公平な側面,改善実習では多様な世代という側面から,人の立場にたって考える課題
が続いている。そのために多様な考え方を知るということが記述に表れたと考える。
「考える」では,一つ日はなぜこのようなことが起こるのか原因と結果の関係で考える,
二つ目は自分の周囲について考え直す必要があるという記述に分けられる。
原因と結果で考えることは「知る」とも結びついている。なぜ問題が起きるのかという
原因を知ることで解決策を考えることができるからである.
自分の周囲について考え直す必要性とは,地域を「知る」と結びついている。例え,あ
る社会的事象が起きていたとしても,自分たちの周りも同じ状況であるとは限らない.そ
のために周囲について考え直す,または地域について知ることで,自分たちに合つたもの
へと変化させていく必要がある.
「知る」での社会の特色 。課題を知る必要がある,「考える」での原因と結果の関係で
考えようとする記述は,探究型授業において意識し,地域の特色・課題,多様な考え方を
持つ,自分の周囲について考え直すという記述は,パフォーマンス課題の実践にあたって
意識したのではないかと考察する。 ・
2)ループリックによるパ フォーマ ンス課題の評価
1 修正ループリックの修正理由と原因
開発実習と同様に予備的ルーブリック (共有用)(表Ⅳ-2-3)は,生徒の作品を評価す
る中で作り直した。予備的ルーブリック (評価用)(表Ⅳ-2-4),修正ルーブリック(表Ⅳ
-2-5)として示し,修正した理由について述べていく。
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表Ⅳ-2-3 予備的ルーブリック (共有用)
レバリレ 記述語
5
大変良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。また,なぜその
ようなまちにするのかという理由が,オー ルドタウン化の原因と関係させて
考えることができている。みんなが住みやすくなるために,①多様な世代の
人々が暮らし続けられる.②昼間にも若い人々が集まり活動する。③人々の
交流が育まれる。以上の3つの視点から,2つ以上のまちづくりの案を考え
ることができており,その案が実現された場合の良さを述べることができて
いる。
4
良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が「どのようなまちが高齢者 。大人 。学生の人々にとって
住みやすいか」という視点から説明できている.そのまちづくりのための案
が2つ以上書かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている.
3
だいたい良
い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が述べられている。そのためのまちづくり案が2つ以上書
かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている。
2
もう少し
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている.そのようなまち
をつくるための案が1つ以上考えられ,他の人にその良さを説明することが
できる。
1
頑張ろ う !
取り組まれていない。
まちづくりの案が 1つ書かれていない
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表Ⅳ-2-4 修正ルーブリック (評価用)
レ^リレ 記述語
5
大変良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている.また,なぜその
ようなまちにするのかという理由が,授業で学んだオール ドタウン化の原因
もしくは影響から考えることができている.まちづくり案では,高齢者の人
が住みやすく。そして,若い人々が集まるような工夫もされている.このよ
うな多様な世代の人々が,交流できる場が設けられている。以上の3つの視
点から,施設や交通についてのまちづくり案が提案され,その案が実現され
た場合の良さを述べることができている。
4
良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由がオール ドタウン化について触れている,もしくは「どの
ようなまちが高齢者・大人・学生の人々にとつて住みやすいか」という視点
から説明できている。この主張に合わせ,高齢者や若い人々の複数の立場に
立ち,施設や交通についてのまちづくり案が提案され,その案が実現された
場合の良さを述べることができている。
3
だいたい良
い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由がオール ドタウン化について触れている,もしくは「どの
ようなまちが高齢者・大人・学生の人々にとって住みやすいか」という視点
から説明できている.その案の目的に合つたまちづくり案が提案され,良さ
を他の人に説明する事ができている。
2
もう少し
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。もしくは自分の
つくりたいまちがそのようにまちづくりをする理由が述べられている。その
ようなまちをつくるための案が1つ以上考えられ,他の人にその良さを説明
することができる。
1
頑張ろ う !
まちづくりを提案することができているが,その理由を説明することがで
きていない。
または取り組まれていない。
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表Ⅳ-2-5 修正ルーブリック
レバリレ 記述語
5
大変良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。また,なぜその
ようなまちにするのかという理由が,授業で学んだオール ドタウン化の原因
もしくは影響から考えることができている.まちづくり案では,少子高齢化
を背景に高齢者の方が住みやすいような工夫がされている.そして,若い世
代の人が流出することから,若い人々が集まるような工夫もされている.こ
のような多様な世代の人々が,交流できる場が設けられている。以上の3つ
の視点から,施設や交通についてのまちづくり案が提案され,その案が実現
された場合の良さを具体的に述べることができている.
徴候 自分たちが住む地域 (小野市)の良さを生か して。まちづくり案を提案 し
ている.
4
良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由がオール ドタウン化について触れている,もしくは「どの
ようなまちが高齢者 0大人 0学生の人々にとって住みやすいか」という視点
から説明できている。この主張に合わせ,高齢者や若い人々の複数の立場に
立ち,施設や交通についてのまちづくり案が提案され,その案が実現された
場合の良さを具体的に述べることができている.
徴候 自分たちが住む地域 (小野市)の良さを生かして,まちづくり案を提案し
ている。
3
だいたい
良い
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由がオール ドタウン化について触れている,もしくは「どの
ようなまちが高齢者 。大人・学生の人々にとつて住みやすいか」という視点
から説明できている。その案の目的に合つたまちづくり案が提案され,良さ
を他の人に説明する事ができている。
徴候 自分たちが住む地域 (小野市)の良さを生か して,まちづくり案を提案 し
ている。
2
もう少し
主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。もしくは自分の
つくりたいまちがそのようにまちづくりをする理由が述べられている。その
ようなまちをつくるための案が1つ以上考えられ,他の人にその良さを説明
することができる。
，?
?
?
???
まちづくりを提案することができているが,その理由を説明することがで
きていない.
または取り組まれていない。
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評価用の予備的ルーブリックには変更前,修正ルーブリックには変更後の部分下線で示
した。
今回のルーブリックでは,大きな変更点は見あたらなかったが,追加した観点がある。そ
れは「自分たちが住む地域 (小野市)の良さを生かして,まちづくり案を提案している」
という徴候である。
まちづくり案を提案する中で,前回学習したらんらんバスなどのコミュニティバスや河
合地域にある施設の良さを挙げ,まちづくり案として提案している生徒が見られた。本単
元において学習した内容ではないが,過去の学習内容の活用や自分の地域に目を向けるこ
とができているために,徴候として「自分たちが住む地域の良さを生かして,まちづくり
案を提案している」を修正ルーブリックに加えた。
またレベルが 5の生徒は,少子高齢化などの社会問題の点からまちづくり案を考察して
おり,その内容が具体的に考えることができていた.この部分をレベル 4の生徒との差と
なったのでルーブリックに付け足した。
修正ルーブリックを用いてパフォーマンス課題の評価を行つた。その結果となぜそのよ
うに評価したのかということをレベル毎にアンカーを添付してする.
3)各レベルのアンカー と評価
修正ルーブリックを用いて生徒のパフォーマンス課題の評価を行つた。その結果となぜ
そのように評価したのかということを次のページからレベル毎にアンカーを添付して説明
する。
修正ルーブリックを用いて生徒のパフォーマンス課題の評価を行い, レベル毎の評価人
数をまとめた(表Ⅳ-2-D.
開発実習に比べ,「良い」「だいたい良い」の生徒の数が増え,「もう少し」「頑張ろう !」
のレベルの生徒が減ったことがみてとれる。
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表Ⅳ-2-5 パフォーマンス課題のレベル毎の評価の人数
レ^リレ 5
大変よい
4
良い
3
だいたい
良い
2
もう少し
1
頑張ろ う !
人数 3人 10人 16人 1人 1(1)人
開発実習
との増減
-1 +5 +4 -3 -5
※「がんばろう」における ()の中の人数は自紙で提出した人数を表す
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レベル5のアンカー
まちづくり案
Kさんの作品をレベル5のアンカーとした。
まちづくりを行う理由の中で,現在のニュータウンが高齢化していることにふれており,
その対策として様々な年代の人が住めるためのまちづくりを提案することができている。
まちづくり案では,二つの側面から考えることができている。一つ日は交通網,二つ日
は施設の建設である。この選手村の地域は電車等の公共交通機関が通つていない。そのよ
うな交通空白地をなくすために,また電車やその他の施設との接続を良くしようとするた
めにバスを走らせている。施設の建設では,高齢者の立場から病院,子どもの立場から保
育所を,主婦の立場からイオンなどの大型スーパーを設置しており,設置した理由につい
て述べることができている。またこれらの施設をバスルー トでつなぐことにより,交通の
不便さを解消している。まちづくり案においては,バスルー トを規準に多様な世代の人々
が住みやすくなるための施設が考えられており, 目指しているまちづくりとの整合性があ
多様な立場
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ると言える.
以上の観点と最後のまとめから,自分が作成した交通機関や施設の建設理由が明確に示
されており,説明の観点においてもできていると判断した。文章構成も自分の目指してい
るまちづくり理由を軸に,独立下物ではなくそれぞれ関連をもつたまちづくり案を提案し,
一貫性があつた。以上より,当生徒のパフォーマンス課題の評価を5とした.
改善点としては人々との交流の視点が抜けていた。この部分を考えることでよりよいま
ちづくり案が提案できると考えられる。
改善実習ではパフォーマンス課題を実施した次の時間に生徒同士が作品を共有し,ルー
ブリックをもとに,お互いの作品の良いところ,または改善するところの話し合いを行う
時間をとつた。下に当生徒の振り返り後の自分の作品の改善点を示したものを掲載する。
作品の交流の申で,生徒は自分の作品において交流の視点が無いことに気がつき,それ
を書くことで自分の作品がよりよいものになると考えられている。当生徒にとつて,作品
の交流は自分の作品をより良くするための振り返りができたと考えられる。1
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レベル 4のアンカー
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まとめ
| 口 ,,・
||
域の特徴
生徒Tさんの作品をレベル4のアンカーとした.
まちづくりの理由では,ニュータウンの高齢化問題について書くことができているが,
一方でニュータウンには高齢者が多いという間違つた解釈とも捉えることができる。しか
しながら,高齢化の問題の視点から,若い世代の人々が住めるようにする,また多様な世
代の人々が交流できるまちづくりを目指していることが分かる。
まちづくりの視点では,施設の設置,交通機関の二つの視点から考えることができてい
る。施設にはコンビニエンスス トアや飲食店をつくることで,遠出をしないで必要なもの
が手に入るようにと考えられている。交通機関では,高齢者や生徒の視点から,0市のら
んらんバス同様のコミュニティバスを走らせることを提案している。バスを走らせること
??
，?
たら/5くり案
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で,選手村以外にも行けるように配慮している.またコミュニティバスを提案することは,
生徒が前回の開発実習において学習した知識が活用されたと考えることができる。この部
分は自分の地域の良いところをまちづくりに提案できているとして,+の観点としてあら
たに加えた評価の観点である。
以上の観点から,生徒はニュータウンの問題の側面からまちづくり案を提案しており,
らんらんバスやコンビニエンスス トアを設置した際の利点を説明することができている。
そのために当生徒のパフォーマンス課題の評価を4とした。
レベル 5になるためには,まちづくりの理由において,なぜ高齢者がニュータウンに多
くいるのかという理由を考えることでより,課題にあつたまちづくりが提案する.ことがで
きるだろう.また公園や図書館など人々の交流ができるようなまちづくりを提案すること
も評価につながる。
生徒は観光地がなく,このまちの魅力が出ていないと考えている。この問題を解決する
ために,この地域がオリンピックの跡地になることを考え,そのことを代表する施設を作
ることが良いことではないかと考えていることが見て取れる。
当生徒も,交流の時間を通して自分の作品の分析と問題の解決方法について考察できて
いると言える。
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レベル3のアンカー
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Kさんのパフォーマンス課題の評価を3のアンカーとした。
まちづくりの理由は,オー ル ドタウンの影響は考えられていないが,自分が目指すまち
づくりの理由を述べることができている。
まちづくり案では,公園を設置することで,子どもの遊び場や高齢者の散歩する場所な
どを確保 し,人々 の交流の場としている.コンビニエンスス トアを作ることで身近に買い
物できる高齢者に配慮している。またO市のらんらんバスを走らせることによつて,地域
の交通手段をもたない人々が移動しやすくしている.
まちづくり案の中に,多様な世代の人々でも住みやすくなるように考えられており,ま
たコミュニティバスのように,以前学習したO市の良さを出すことができている.
以上の観点から,自分の理想とするまちづくりに沿つて,高齢者や子ども,交通手段を
もたない人への配慮がされたまちづくり案を考えることができており,その良さを説明す
ることができている。よつて当生徒のパフォーマンス課題の評価を3とした.
当生徒は,まちづくり案については良く書けており,具体的に述べることができていた
ので,本単元で学習したオール ドタウン化する原因をまちづくりの理由のところで書くこ
とで,この作品の評価は4になる。
友達やグループの発表を聞いて,「どのよ た「,「:分の11:品がく,っと良くなるか」を書き11し
パ2` ′  |〕 で｀1,
41ル、りtF
当生徒は,自分の作品に施設を増やすことが改善に繋がるとしている。その施設とは,
まちの特色を生かした市場やスポーツセンターである.生徒が改善で示しているように,
東京や選手村の特色を生かすことでさらに,よい評価になっていくと言える,
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レベル2のアンカー
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まちづくりの理由について書くことができているが,自分を中心的に書いているのでま
ちづくりという課題の意味を理解していないととることができる。
まちづくり案についても自分の中心的な施設が多いが,同じ趣味をもつ人なら集まると
いう点では他の人の立場に少しは立とうとしているようにみることができる。
以上の観点から,当生徒のパフォーマンス課題の評価を2とした。
一方で,緑の丸囲いの部分では,ゴミステーションやハローワークなどまちのことを考
えられ設置されている予想できる施設もある。このような施設をなぜ設置したのかを書く
ことで生徒の評価はレベル 3になるといえる。
開発実習のパフォーマンス課題において,当生徒のレベルは 1であり,提出された記述
用紙は空自であつた.授業中のワークシー トも自紙が多いが,今回の課題では添付した資
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料のように自分の考えた案を書くことができている.これは,生徒がパフォーマンス課題
についての興味があつたため書くことにつながったのではないかと考察する.
当生徒は改善に必要なことを次のように考えている。
「 皮通ギグルー プの発表を聞
いて,fどのよ丁正したら自分の作品がもつと
|ょぅ !
卜ρ=(1ケん ブrλ7
他人の視点でまちづくりを考えることが大切ということに気がつくことができている他
人の視点で考えることは難 しいが,グループ学習を通じて,自分以外の意見を聞くことで,
そのような視点が養われていく。
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4)改善実習におけるパ フォーマンス評価の考察
改善実習において,パフォーマンス評価を取り入れた授業実践を行つた成果は,次の
点である。
1.開発実習よりもパフォーマンス課題に取り組める生徒が増えた。
2.振り返りの時間を設けることにより,生徒が自分のパフォーマンス課題を良い点,改
善点に気づくことができた。
開発実習では,評価の結果,レベル2の生徒が4人, レベル 1の生徒が6人であつた.
それに対して,改善実習では, レベル 2の生徒が1人, レベル 1の生徒が1人という結果
であった。上記のような結果になった理由について2つ考えることができる.1つ目は,
記述用紙が改善されたことと考えられる。開発実習では,生徒が自由に書くことができる
ように記述用紙は,横線が引かれているだけであつた.そこで,作文用紙のように文字の
量が分かるようにし,なおかつ,○○字を目指そうと目標を記入した。また開発実習にお
いて書くことが苦手な生徒が多くいたことから,書き方のルールとして,文章の始まり方
や結論から文章を書くということを記載した。これらの記述用紙の改善により,パフォー
マンス課題に取り組める生徒が増えたのではないかと考えられる。2つ日は,文章を書くこ
とに馴れてきたということである。概念探究過程の授業では,毎時間,資料の読み取りと
読み取つた内容をもとに「なぜ疑問」の答えを書かせていた。このように,毎時間,文章
を書く作業を入れていたため,文章を書くことに慣れた生徒が増え,パフォーマンス課題
に取り組めた生徒が増えたのではいかと考える。
パフォーマンス課題実践後に,生徒同士がお互いの作品を共有し,自分の作品を振り返
る時間をとつた。それぞれの生徒に,振り返リシー トとして,2種類のプリントを配布した。
1つ目は,他の班員の作品に対する良い点と改善点を記入するコメントシー ト.2つ日は,
他の班員からもらつたコメン トシー トを貼ることができ, 自分の作品の振り返 りを記入す
る部分がある振り返リシー トである。振り返リシー トには, 自分の作品に足りない部分は
何かを,他の班員に言われたことから振り返ることができていた。
以上の2点が改善実習における成果である.
改善実習における課題は次の 1点である。
1.パフォーマンス課題において,習得された知識 。理解を根拠とした価値判断があまり
されなかった。
このような課題が出た理由として,2つの理由が考えられる.一つは,授業で行 う教材の
分析が不足していたことである。ニュータウンがオール ドタウン化する理由には,集団多
様性や地域多様性の「多様性」がないことが一要因として挙げられる。しかしながら,授
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業において,「多様性」という概念の位置づけが不十分であつた。そのために,生徒はオー
ル ドタウン化する表面的な原因にういてしか理解することができなかった。2つ目は,パフ
ォーマンス課題の出題の仕方である。パフォーマンス課題では,オー ル ドタウン化する原
因を防ぐためのまちづくり案を考えることが求められていた.本来,オー ル ドタウン化す
る原因として「多様性」の概念を用いて,様々 な世代視点でのまちづくり案を提案されな
ければならない。しかしながら,まちづくり案を考えることを強調してしまつたために,
原因について言及する記述が少なくなってしまった。
以上の1点が改善実習における課題である。
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終章
本章では,各章のまとめと本研究における成果と課題について論じる。
第 I章では,生徒の社会科に対する学習観を明らかにし,なぜ 「暗記する」認識をもつ
のかを評価の観点から論じた。社会科の目標を達成するために「説明する」学習観を目指
し,探究型授業・獲得した知識・概念を活用する授業とその評価方法の必要性について論
じた。
第Ⅱ章では,第I章をふまえ,授業において獲得した知識 。概念を活用する学習課題の
位置づけとして,パー ツ組み立て型のパフォーマンス課題,評価方法についてルーブリッ
クを用いたパフォーマンス評価の必要性について論じた。
第Ⅲ章では,パフォーマンス評価を取り入れた授業実践についての紹介を行つた.各実
習においての授業とパフォーマンス課題の位置づけと,パフォーマンス課題の設定理由に
ついて論じ,それぞれの成果についてまとめた。
第Ⅳ章では,パフォーマンス評価を取り入れた授業実践について,生徒のアンケー トの
自由記述と,パフォーマンス課題の評価から分析を行い,各実習における成果と課題につ
いて論じた。
本研究の成果
本研究の成果は,次の 3′点である。
(1)探究活動を取り入れた「説明する」を目指した授業の開発ができた。
(2)獲得した知識・概念を根拠として価値判断する,真正性のあるパフォーマンス課題
を開発し,価値分析過程に位置づけることができた。
(3)パフォーマンス評価を用いることで,生徒が活用した知識 。概念を生徒の実態に合
わせて,質的に評価することができた。
本研究における課題
本研究における課題は,次の2点である。
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(1)社会科における適切なパフォーマンス課題の形式を模索する。本研究では,学習し
た知識・概念を解決が求められている課題の解決策を提案するための根拠として活
用させたパフォーマンス課題となぜそのような課題が起きているのかを探究させ ,
その原因から解決案を提案させる課題を実践した。他にも社会科におけるパフォー
マンス課題の形式を模索する。
(2)授業において,パフォーマンス課題と連動させるワークシー トの開発を行 う。パフ
ォーマンス課題は初めに生徒と共有されるが,授業が進むにつれ,生徒の中でパフ
ォーマンス課題への意識が薄れていつた。そのために,毎時間パフォーマンス課題
へと立ち返れるようなワークシー トの開発を行 う。
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つ か い や す く        だいさくせん
みんなでらんらんバスを「もつと」使いやすくしよう!大作戦
は しつ て
小野市では,みんなの交通が便利になるように,コミュエティバス「らんらんバス」が走つてい
ます。台風で流されていた「粟田橋」が作り直され,2016年8月から通行できるようになります。
それに合わせて, らんらんバスの「河合統合ルート」が新 しく見直されることになりました。そ
こで,あなたは河合中学校の代表として,新ιい 「釘答緩番ルート」を
力
ど
｀
えて欲しいと結まれ
ました。
しりょう  した            ひとびと いけん  さんこう        じぶん                   つか     あたら
資料や下のイラス トの人々の意見を参考にして,自分だけでなくみんなが使いやすい,新
てぃ  ぃ ち           かんが           ぜんぶ いけん   と   い
しいバス停の位置やルートを考えましょう(仝蔀の意見を取り入れる必要はありません)。またなぜ
てい          かんが       ぶんしょう  か            せつめい
そのようにバス停やルー トを考 えたのか文 章に書いてみんなに説明してください。
〔
?
?
?
〔
）?
?
?
買い物がしやすい大きいスーパー近くにら
んらんバスが止まつてくれたら使いたいわ。
わしは青野ヶ原の駅近くに住んどるが ,
病踏まで直道で行けたら嬉しいのう。
私 たちは,自転車をもつていないから,
学校近くにバス停があれば嬉 しいな !
るから,
てい さいか   しよ              てい
には番号(①～⑮)をかいてね !・バス停は最大で15か所までおくことができるよ!バス停
すこ  ゎ      だぃしょぅぶ           ひ かえ
ルー トは,少し分かれても大丈夫だけど,バスが引き返さなくていいように,
しろ  みち                いろ  みち とお
ね !白い道だけでなくねずみ色の道も通れるよ |
。ルー トが通つていても,バス停がないと意味ないから気を付けてね !
。○で囲つたりして,意識したところを 強 調 したらあとで書きやすいかも
いつぼんみち  か
できるだけ一本道で書いて
ここにルー トやバス停を書いてね !
次のページにルー トやバス停を書いた理由を説明しよう !
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資料① :現在の河合統合ルー トとバス停(黄色)・粟田橋の位置
小野市
票田橋全面通行止
につき,う回のご協力をお願いします
ヽ ■  施工者 檬 田 村 組
北播磨総合医療センター
新大河橋(現在のらん
らんバスルート)
あわたばし とお
粟 田橋 を通 るメ リッ トと
なに
デメリットつて何だろう。
図作成 ;飯原
参考文献
らんらんバス時刻表
(平成28年改正版)
資料② :左図
資料③ :右図
お の し  ちい き      じんこう
小野市の地域ごとの人口
お の し  ちい き      こうれいしゃわりあい
小野市の地域ごとの高齢者割合
どうい う所 にバス停が必要
か資料を見比べてみよう !
河合習「局δ
小野市
小野市
北播磨総合 医療
センター
北播磨総合医療
センター
資料②
小野市
赤色
黄色
緑色
青色
図作成
人口
750人以 上
750人未満
500人未満
250人未満
飯原
参考文献 :平成 22年国勢調査
資料③
小野市 :地域における
高齢者割合
40%以上
40%未満
30%未満
20%未満
図作成 :飯原
参考文献 :平成22年国勢調査
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バス停 利用者
(平成27年度)
ルーー ト
数
土井病院入口 22
?
?
西山町 56
?
?
西 山 9 1
復井 351
?
?
復井南 559
?
?
青野ヶ原町 205
?
?
青野ヶ原駅前 61
?
?
河合中 370 1
河合西 54 1
新部 123 1
河合西駅前 229 ??
河合小学校前 2.567
?
?
日召和町 91
?
?
昭和町公民館前 68
?
?
特別支援学校 85
?
?
グリーンハイツ北 2,843
?
?
グリーンハイツ南 593 ??
近江神社前 311
?
?
粟生 1,177
?
?
高田 59 3
敷地公民館前 35 2
王子 531 4
小野市役所正面口 3,506 9
小野市役所前 325 10
イオン 52,27210
図書館前 828 5
エクラ 2,559 5
黒川西 3.039 5
小野中学校前 1,433 4
中町(ノlヽ野市民病院前) 1,644 4
電鉄小野駅 20,944 10
天神西 2,084 8
天神町 346 8
北播磨総合医療センター 10,661 10
ていごと  りよ うしゃ
資料④ :らんらんバスバス停毎の利用者
青野ケ原
γ  
青野ケ原町
55河8中
41河含西
′
特別支援学T]公
民鰤
ご fI[駅前
・｀ √     百敷地公民館
副 獅 fI晰
王子
吼 1「静七
図書館前
エクラ
小野市役所正面口
小野市役所前
北播自総合
医療センター
表作成 :飯原
参考文献 :らんらんバス時刻表(平成28年改正版)
らんらんバス利用者(平成27年版)
河合統合ルー トは通つていないが,乗降者の多いバス停
河合郵使局前 955 1(西脇)
粟4L駅前 1007 1(西脇)
河合小学校バス停
新大河橋
書 ,一
粟生駅バス停
河合郵便局バス停
名前 (
日本の交通～小野市における取 り組み～
(1)日本の交通機関
0日本の交通は(    都会 )で発達している。
込める利用者が多く利益が見(「れはそ
(2)小野市の交通機関
)からである。
① ( らんらんバス )がたくさん走つている。
すごく安い    )!!②利用するための運賃は (
本日のなぜ疑問??
予想を書いてみよう !
自分の予想 班での予想
資料から分かったことを書いてみよう! 予想は当たつたかな?
資料 ( )から 1資料 ( )から 1資料 ( )から
なぜ疑間の答えを書こう !
?
?
?
?
小野市の( )は交通における ( )性を守つている !
資料① :地方における交通への課題
人口減少・高齢化は交通と大きく関わつている。人口減少している地域では
公共交通の利用者が減少し,その結果,既存の交通機関がなくなることがあり,
そのような地域では,車による移動に依存することになる。しかし高齢化の進
展に伴い,自家用車の運転ができない高齢者の数が増加し,移動手段の確保が
地方における大きな課題となつている。
資料② :小野市の人口統計(予想含む)
西暦(年)
44,41542751
資料③ :小野市における車制約者
高齢者や障がい者,また学生は車の運
転をすることができない。月ヽ野市におい
て,車を運転できず一人で移動できない
人(車移動制約者)は30%になり,課題と
なっている。
その他の人
329百人
701t
資料①②③ 参考資料:平成27年度小野市地域公共交通網形成計画
市民の3割を占める
クルマ移動制約者
クルマ移動
常1約者
144百人
3磁
資 2
.(らん。らんバスなし) (らん。らんバスあり)
通空白地人口37 通空 白地人 口4
√1
資料④ :小野市における交通空白地 ※国勢調査(平成 22年)より算出
交通空白地とは「バス停から500m,鉄道駅からlkm」以外の地域である。
つまり交通機関を使 うことが大変な地域である。
小野市おいて,交通空白地に住む人口の割合はらんらんバスなしで 37%,
らんらんバスありで4%である。らんらんバスは小野市における誰でも,どこ
でも利用できる交通の公平性を守るために走っている。
資料⑤ :小野市役所へのインタビュー ～なぜ運賃が安いのか～
資料④⑤ 参考資料 :小野市地域公共交通網形成計画,平成22年
度国勢調査,小野市役所 甲山秀樹さんへのインタビュー
飯原
甲山
飯原
甲山
らんらんバスの運営はどこかの会社がしているのですか。
いいえ。運営は会社でなく,市(自治体)で行つています。
らんらんバスは運賃がとても安いですが,運営費(バスを走らせるため
のお金)はどうしているのですか。
運営費のほとんどを市が負担していますので,利益を出そうと考えて
いません。まず市民の皆様がどこに住んでいても,公平に利用してい
ただくことが最優先です。なので,らんらんバスの運賃は安くしてい
ます。
小野市の交通～らんらんバスの成功理由～
(1)コミュニティバスの失敗
①コミュニティバスはその地域の (  公平  )
0し かし…・
②千葉県八千代市のコミュニティバスが廃止に!?
性を守つている !
・市民の(  目的    )に合つた場所に止まるバス停がない。
・(  移動時間   )が長いバスは利用しづらい。
・他の交通機関との(  連携   )ができていない。
図 :八千代市コミバス, らんらんバス比較
予想を書いてみよう !
自分の予想 IJIでの予想
資料から分かつたことを書いてみよう!予想は当たつたかな?
人 口 コミバスの本数 利用者 (1/2/3月合計)
八千代市 (2014) 193,332 273 6,590
/1 :ヽ野寸子 (2015) 49,197 304 35,404
本 日のなぜ疑問??
資料 (       )から 資料 (       )から 資料 (       )から
石れで｀
ま ち竺 ィなぜ疑間の答えを書こう !
結論
理由
小野市はらんらんバスを市民の目的に合わせて (      )的に走らせている !
資料③ :コミュニティバス失敗理由
①自治体のバスを走らせる目的が不明確である。
②住民と協力せずにバス停の位置やルートを決めたため,住民の目的(行きた
い)所ヘバスが行かない。
③公平性を意識しすぎて,回り道が多くなり,その結果,移動時間が長くな
る。
④他の公共施設や交通機関との連携が取れていない。
資料④ :らんらんバス運営目的
すでにあるバス路線だけではカバーすることのできない,利用者の目的や
便利さを考えたらんらんバスを交通空自地に走 らせ,図書館・病院などの公
共施設や交通機関等 と結ぶことにより,市民の移動手段を確保するするとと
もに,公共施設や交通機関の利用促進を行い,地域の活性化を目指す。
資料③ 参考資料
岡山県生活交通対策地域協議会 先進事例研究所「地域公共交通確保の知恵袋」
http://wvvw.prelokavama.ip/uploaded/1ife/10568 27839 1nisc.pdf
(最終ログイン 2016/04/28))
資料④ 参考資料 :小野市コミュニティバス「らんらんバス」事業概要
資料⑤ :小野市役所へのインタビュー (5月9日)
飯原
甲山
飯原
甲山
小野市では, らんらんバスのバス停はいくつあるのですか。
まずバス停ですが,これは小野市で 165か所あります。そして小野市
には80～90ほどの自治体 (人が多く住んでいるところ)があります。
自治体一つに一つか二つのバス停を設置 しています。
現在,バス停の位置はどのようにきめているのですか。
「ワーキンググループ」という市と市民との話し合いの場所を設けてい
ます。市内に9か所設置し,そこでは約 10の自治体の代表が集まり,
私たちと話 し合いを行います。バス停の位置だけでなく,そのバス停
を効率的に移動できるルー トなども決めています。
資料⑥ :らんらんバス利用者推移
65,270ノ、
63,675ノ、
62,343A
2011年 73,774人
106,513人
122,402ノ、
2014年 125,571ノヽ
128,043ノゝ20154手
卜J用者減少|
2009有ヨ3月 4日
ワーキンググループ設置
(市民代表の話し合いの場)
資料⑤⑥ 参考資料 :小野市役所
プ兼企画政策グループ兼プロジェク
秀樹さんへのインタビュー
総合政策部交通政策グルー
ト推進グループ主務 甲山
共通して,バス停
がある場所はどこ
だろう? 山田・樫山ルー ト
西脇ルー ト
昭和町公民館前
囀別支援学校
河含統合ルート
資料⑦ :らんらんバスル一ヽト
?
?
ツ北 V昭和町
グリー ンハイツ南
どうして,この場所
に共通してバス停
があるのだろう?
TOKY0 20200R9
まちの将来を救え !一河合まちづくり隊 !一
TOKY0 2020OQ9
2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催(かいさい)されます。
その際に,多くの競技場(きようぎじょう)や選手村が作られます。選手村
はオリンピックが終わるとニュータウンとして生まれ変わります。しかし,
近年,少子高齢化(しようしこうれ ういか)が進み,ニュータウンがオール
ドタウン化してしまう問題もあります。2020年以降には東京でも人口が減
り,高齢者の割合が高くなることが予想されています。高齢の方に優しく,
しかし,オー ル ドタウン化しないようにするために,「高齢の方だけでな
く,若い人にも住みたいと思われるまちづくり」が求められています。河
合中の皆さんは,若い人代表です。関東地方,東京の特色を活かし,この
まちに必要な施設や交通機関等を提案(ていあん)してください !
※選手村完成イメージ図
私みたいな主婦だけでなく,
高齢者の方や子育てをして
いる方や,若い人にも住みや
すいまちが良いわね。
高齢者だけでなく,他の年代
の人とも交流ができるよう
なまちに住みたいね。
都心が近いから, イ更利だけ
ど,車もないし,電車もな
いから,僕たちにとつては
少し住みにくいな
①の地図には施設など②の地図には交通機関について書いてね !
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5 主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。また,なぜその
ようなまちにするのかという理由が,オー ルドタウン化の原因と関係させて
考えることができている。みんなが住みやすくなるために,①多様な世代の
人々が暮らし続けられる。②昼間にも若い人々が集まり活動する。③人々の
交流が育まれる。以上の3つの視点から,2つ以上のまちづくりの案を考え
ることができており,その案が実現された場合の良さを述べることができて
いる。
4 主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が「どのようなまちが高齢者 。大人 。学生の人々にとって
住みやすいか」という視点から説明できている。そのまちづくりのための案
が2つ以上書かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている。
3 主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられており,そのようにまち
づくりをする理由が述べられている。そのためのまちづくり案が2つ以上書
かれており,その案の良さが他の人に説明する事ができている。
2 主張(～のようなまちにしたい)が最初に述べられている。そのようなまち
をつくるための案が 1つ以上考えられ,他の人にその良さを説明することが
できる。
取り組まれていない
まちづくりの案が 1つ書かれていない
名前 (
関東地方の特色をつかもう!～自然・産業編～
irSt Question! 関東地方と近畿地方の自然環境を比べたら,どんな違いが見つかるかな?
日本で最も広い平野である(   関東平野 )は台地と低地で分かれている。
台地…・富士山などの火山灰が積もつてできた(  関東ローム層  )におおわれている
低地…。日本で一番流域面積が広い利根川などの川沿いに広がっている。
nd QueStiOn! 関東地方の産業の特色はなんだろう?
本日のなぜ疑問??
予想を書いてみよう !
自分の予想 班での予想
資料から分かつたことを書いてみよう! 予想は当たつたかな?
結 論
資料 (       )から 資料 (       )から資料 (       )から
なるほど!そ
だったのか !
なぜ疑間の答えを書こ
暉 由
順位 都道府県 消費量(1日) 人 口
1位 長野県 372.O  g2,132万人
2位 島根県 340.6  g 707アデノ、
3位 東京都 322.l  g13,230万人
4位 新潟県 320.8  g2,347万人
5位 山梨県 320.8  g 852万人
資料① :平成24年度野菜摂取量県別ランキングー1日あたりの摂取量―
引用参考文献 :http:〃310tkd com/vege/post‐3628/(最終ログイン2016/09/22)
:平成24年度国勢調査
はくさい
21,9アテt
ねぎ
10.5万t
ほうれんそう
3.4万t
キャベツ
39.2万t
だいこん
27.1'Ft
の ほかの県 6。3
千葉35,7%神奈川23.5 その他 34.5
資料② :東京都大都|lf圏のおもな都市で消費される野菜の生産地
引用参考文献 :社会科中学生の地理世界の姿と日本の国土 平成 28年版 帝国書院
.236
関東地方のほかの県 1.5
昴言蟄二I徹蜃重会科中学生の地理世界の姿と日本の国土 平成28年版 帝国書院
資料④ :関東ローム層範囲
引用参考文献 :
http://www.geocities.ip/annaka29ip/ivosuiiiten/kantoromuso/kantoromuso.htnll
(最終ログイン 2016/09/2の
名前 (
関東地方の特色をつかもう!～企業 0人口編～
東京都には (  外資系企業   )(   情報通信業 )等の企業か多く見られる。
rst QuestiOn! どうして,上のような企業が多いの?
nd QueStiOn! 東京都の人口はどのように変化 しているのかな?
本 日のなぜ疑問??
予想を書いてみよう !
自分の予想 班での予想
資料から分かつたことを書いてみよう! 予想は当たつたかな?
資料 (       )から資料 (      )から 資料 (       )から
なるほど!そう
だったのか !
なぜ疑間の答えを書こう
たちなか
|:i'r「↓
回  300万人～   |
回  100～300万人  |
回  50～100万人  |
0  30～50万人   |
0  ～30万人の主な都市 |
u  ヽ h
ヽ
lm2当たりの地価(住宅地)
ぉJ日■70万円以上
Eコ45万円～70万円未満
匡コ 21万円～45万円未満
Eコ6万円～21万円未満
Eコ5千円～6万円未満
E15千円未満
資料 1;関東地方の人口
引用参考文献:東京 :新編
新 しい社会地理 帝国書
院 平成27年
資料 2:東京周辺の地価分
布とおもなニュータウン
引用参考文献 :中学社会
地理 地域にまなぶ 教
育出版 平成27年版。中
学生の地理世界の姿と日
本の国土 帝国書院 平
成27年版
0 ニュータウンの位置
(2007年不動産会社資料)
?
?
??
，?
?
モ憲「|・T・・壁[曇I在地  |
i繁lT蒼漱
私は北海道で生まれ,高校卒業語に東京に出てきて就職 しました。中心部の
つとめ先に近いところにすんでいましたが,結婚 して子どもが生まれたのを
機会に,より広い家に住める,ここに家を買つて引つ越 してきました。
資料3:新しい住宅地に引つ越してきた人の話
引用参考文献 :中学生の地理世界の姿と日本の国土
帝国書院 平成 23年
1東京都の統計 :
ノr
資料4:東京23区に通勤・通学する人
引用参考文献 :最新地理資料集 明治図書
1970年代に開発が始まった港北ニュータウンのように,横浜市の中心部や
東京都への交通の利便性が高く,生活環境が整った住宅地区では,現在も人口
が増え続けています。
資料5:関東地方のニュータウン
引用参考文献 :中学生の地理世界の姿と
日本の国土 帝国書院 平成27年版
ニュータウンの特徴をつかもう !
○ニュータウンとは都市の(  過密状態
地や市街地である。
)を解消するため,都市近くに建設された住宅団
stion! ニュータウンにはどのような特徴がある?
※後半の板書整理で使います。
本 国のなぜ疑問??
予想を書いてみよう !
自分の予想 班での予想
資料から分かったことを書いてみよう! 予想は当たつたかな?
資料 (       )から資料 (       )から資料 (       )から
なるほど!そう
だったのか !
なぜ疑間の答えを書こ
八王子市
資料① :多摩ニュー タウンにおける団地の建築経過年数
ダ
経過年数
30年以上
20年～30年
20年未満
建替え済み
引用参考文献 :西浦定継 「多摩ニュータウンはどこに向かうのか?」 多摩ニ
ュータウン再生検討会議委員 平成26年
資料② :40歳のニュータウン,多摩ニュータウンマンション
欠陥マンション群。建て直された
“新居"に再入居 した住民がいる
一方,現在も立て直しを求め続け
る住民がいる。外壁はひび割れ し,
室内は雨漏 り。柱は手で触れただ
けでコンク リー トがはがれ落ち
る。ここの住民は,10年以上も不
安な生活を余儀(よぎ)なくされて
いる。
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資料③ :多摩ニュー タウン団地
引用参考文献 :読売新聞 2007年2月16日号
日召不日46年から入居がはじま
つた団地で,多摩ニュータウ
ン開発初期の団地である。そ
の多 くはエ レベー ターのな
い,5階建てマンションとなっ
ている。
引用参考文献 :多摩ニュータウンまちづくり専門家会議
鯖計終ログイン :2016/10/02 http:〃www.machisen.net/nt_actuaVindex.php )
資料④ :多摩ニュニタウンの問題点
これまで多摩ニュータウンの 日常利
便施設 として,多くの小売店舗(スー
パー等)があつた。 しかし,自動車で
の移動が多くなったことから,商店の
2割近 くが空き店舗になっている。そ
のため身近な 日用品の買い物を近所
で済ませることが困難になって来て
いる。
??
?）「
引用参考文献 :どうするニュータウンの高齢化一多摩ニュータウンのケースー
(最終ログイン2016/10/02
http lチ′www.nli‐research.co.jpttles/topics/35085_ext_18_0.pdPsite=nli)
